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jAus^ug aus dem Bibliothehs-I^ecjlemenf. 
§ 1 1 .  E s  i s t  n i c h t  g e s t a t t e t  m e h r  a l s  v i e r  W e r k e  z u  g l e i c h e r  
Zeit aus der Bibliothek zu entlehnen. 
§ 12. Der längste Termin für die Rückgabe der Bücher ist 
der von 4 Wochen, jedoch ist es dem Bibliothekaren 
anheimgestellt auch kürzere Termine zu setzen, nament­
lich für Bücher, nach denen die Nachfrage eine grosse ist. 
Z u s a t z .  D e r  T e r m i n  k a n n  m i t  E i n w i l l i g u n g  d e s  B i b l i o ­
thekaren prolongirt werden, falls das betreffende 
Buch nicht anderweitig verlangt wird. 
A n m e r k u n g .  N a c h  S c h l u s s  d e s  S e m e s t e r s  i s t  e s  d e n ­
jenigen, die die Universitätsstadt zu den Ferien 
verlassen, gestattet, Bücher ,auch auf längere Zeit 
nach Hause mitzunehmen, jedoch nicht mehr als 
6 Werke. 
Z u s a t z .  D e r  B i b l i o t h e k a r  h a t  d a s  R e c h t  b e i  w i s s e n ­
schaftlichen Werken von dieser Regel eine Aus­
nahme zu machen. 
§13. .Es ist nicht gestattet der Bibliothek entliehene Bücher 
weiter zu verleihen und auf den Namen eines Anderen 
umschreiben zu lassen, ohne vorhergegangene Rückgabe 
und Besichtigung derselben durch den Bibliothekaren. 
§ 14. Ist ein gewünschtes Buch augenblicklich ausgeliehen, 
so hat der Bibliothekar durch Mahnung des Inhabers 
dafür zu sorgen, dass es zu dem nächsten Termin, nach 
dem für die Rückgabe angesetzten, zur Disposition stehe, 
und dasselbe für den, der es gewünscht, zu reservieren. 
A n m e r k u n g .  D e r  B i b l i o t h e k a r  i s t  n i c h t  b e f u g t  e i n  W e r k  
länger als zwei Termine hindurch zu reservieren. 
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§ 15. Für jede Versäumnis in rechtzeitiger Ablieferung der 
Bücher sind an Strafgeldern 10 Kop. pro Band und 
Woche des Verzuges zu entrichten. 
Z u s a t z .  J e d o c h  d a r f  d e r  B e t r a g  d e r  S t r a f g e l d e r  n i c h t  
den doppelten Wert des Buches übersteigen, falls 
der Ankaufspreis des letzteren 1 Rbl. übersteigt. 
A n m e r k u n g  I .  J e d e  a n g e f a n g e n e  W o c h e  g i l t  f ü r  v o l l .  
A n m e r k u n g  I I .  D i e  Z a h l u n g e n  d e r  S t r a f g e l d e r  g e s c h e ­
hen zugleich mit denen der Corporations-Abgaben 
beim Cassenvorsteher. 
§ 16. Etwaige Entschuldigungen sind dem Bibliothekaren nam­
haft zu machen, der über ihre Zulässigkeit entscheidet. 
§ 17. Der Bibliothekar ist verpflichtet wenigstens alle 4 Wochen 
Mahnungen an Diejenigen ergehen zu lassen, die Bücher 
über ihren Termin behalten haben. 
Z u s a t z .  W i r d  n a c h  z w e i m a l i g e r  M a h n u n g  e i n  e n t l i e h e n e s  
Buch nicht zurückerstattet, so gilt es als verloren. 
§ 18. Ueber jedes verlorene oder stark beschädigte Buch ist 
dem Bibliothekaren spätestens an dem zur Rückgabe 
bestimmten Termine Anzeige zu machen und ist dieser 
gehalten den Wiederankauf des Buches auf Rechnung 
dessen, der es verloren, zu besorgen. Geschieht die 
Anzeige später, so hat der Verlierende ausser dem An­
kaufspreis auch Strafgelder zu zahlen, und zwar even­
tuell bis zum Werthe des Buches. 
Z u s a t z .  I s t  e i n  B a n d  e i n e s  m e h r b ä n d i g e n  W e r k e s  v e r ­
loren und nicht einzeln zu haben, so ist der Ver­
lierende verpflichtet das ganze Werk zu ersetzen. 
§ 20. Dem Bibliothekaren steht das Recht zu, während der 
Bibliothekstunden ausser seinen Gehilfen und den 2 
Füchsen, welche ihm beim Herausnehmen etc. der 
Bücher behilflich sind, Niemanden in das Bibliothek­
zimmer hineinzulassen. 
A. Philosophie. 
24. Aristoteles. Ueber die Dichtkunst. Übers, und erläu­
tert von Ueberweg. Berlin 1869. 
40. — Metaphysik. 2 Bde. Übersetzung. Erläutert von 
Kirchmann. Berlin 1871. 
43. — Drei Bücher über die Seele. Übers, und erläutert 
von Kirchmann. Berlin 1871. 
170. — Staatswesen der Athener. Strassburg. 
73. Asher, Dr. D. Arthur Schopenhauer. Neues von ihm 
und über ihn. Berlin 1871. 
35. Baco V. Verulam, F. Neues Organon. Uebers. und 
erläutert von Kirchmann. Berlin 1870. 
98. Bartholomaei, Dr. Fr. Zehn Vorlesungen über Philo­
sophie der Mathematik. Jena 1860. 
18. Berkeley. Principien der menschlichen Erkenntnis. 
Übers, und erläutert von Ueberweg. Berlin 1869. 
135. Bradley. Die Staatslehre des Aristoteles. Berlin 1886. 
63. Bruno, G. Von der Ursache, dem Princip und dem 
Einen. Uebers. von Lasson. Berlin 1872. 
97. Carneri, B. Gefühl, Bewusstsein, Wille. Psychologische 
Studie. Wien 1876. 
174. — Sittlichkeit und Darwinismus; 3 Bücher Ethik. 
Wien 1871. 
177. — Empfindung und Bewusstsein. Bonn 1893. 
80. Cicero. Ueber das höchste Gut und Uebel. Übers, 
und erläutert von Kirchmann. Berlin 1874. 
34. Condillac. Abhandlung über die Empfindungen. Übers, 
und erläutert von Johnson. Berlin 1870. 
8 A. Philosophie. 
28. Descartes. Abhandlung über die Methode richtig zu 
denken. Untersuchungen über die Grundlage der 
Philosophie. Über die Leidenschaften der Seele. 
29. — Die Principien der Philosophie. 
128. Draper, J. W. Geschichte der Conflicte zwischen Reli­
gion und Wissenschaft. Leipzig 1875. 
82. Drobisch, M. W. Die moralische Statistik und die 
menschliche Willensfreiheit. Leipzig 1867. 
133. Drummond, H. Das Naturgesetz in der Geisteswelt. 
Leipzig 1886. 
129. du Bois Reymond, E. Ueber die Grenzen des Natur­
erkennens. Die 7 Welträthsel. Leipzig 1884. 
111. Dühring, Dr. E. Kritische Geschichte der allgemeinen 
Principien der Mechanik. Leipzig 1877. 
199. Eck, S. Aus den grossen Tagen der deutschen Philo­
sophie. 
172. Erasmi, Desiderli, Colloquia etc. Lipsiae 1829. 
1. Erdmann, Dr. J. E. Psychologische Briefe. Leipzig 
1856. 
2. — Vorlesungen über akademisches Leben und Studium. 
Leipzig 1858. 
126. — Ernste Spiele. Vorträge. Berlin 1875. 
168. — Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde. 
Berlin 1878. 
31. Erk, Dr. V. V. Ueber den Unterschied zwischen Traum 
und Wachen. Prag 1874. 
198. Eucken. Die Lebensansichten der grossen Denker. 
139. Falckenberg, K. Geschichte der neueren Philosophie. 
Leipzig 1886. 
137. Fauth, Dr. Fr. Das Gedächtniss. Studie zu einer 
Pädagogik. Gütersloh 1888. 
4. Fechner, Dr. G. Th. Die drei Motive und Gründe des 
Glaubens. Leipzig 1863. 
86. — Elemente der Psychophysik. Leipzig 1860. 
91. — Kleine Schriften. Leipzig 1875. 
103. — Vorschule der Aethetik. 2 Bde. Leipzig 1876. 
110. — In Sachen der Psychophysik. Leipzig 1877. 
113. — Zur experimentalen Aesthetik. Leipzig 1871. 
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A. Philosophie. 9 
Fechner, Dr. G. Th. Die Tagesansicht gegenüber der 
Nachtansicht. Leipzig 1879. 
Feuchtersieben, E. Freiherr v. Zur Diätetik der Seele. 
Halle 1879. 
Fichte, J. G. Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre 
oder der sogenannten Philosophie. Jena 1798. 
— Die Bestimmung des Menschen. Berlin 1838. 
— Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Herausgeg. 
und erläutert von Kirchmann. Berlin 1871. 
Fischer, Kuno. Geschichte der neueren Philosophie. 
5 Bde. Heidelberg 1868. 
— Uebef den Witz. Heidelberg 1871. 
— Ueber das akademische Studium und seine Aufgaben. 
Heidelberg 1868. 
— Ueber die menschliche Freiheit. Heidelberg 1888. 
GÖring, Dr. Ueber die menschliche Freiheit und Zu­
rechnungsfähigkeit. Leipzig 1876. 
Gracian, Balthasar. Hand Orakel und Kunst der Welt­
klugheit. Uebers. von A. Schopenhauer. Leipzig 1871. 
Hartmann, E. V. Philosophie des Unbewussten. Ber­
lin 1872. 
— Dasselbe. 
— Erläuterungen zur Metaphysik des Unbewussten. 
Berlin 1874. 
— Ueber die dialectische Methode. Histor.-kritische 
Untersuchungen. Berlin 1868. 
— Wahrheit und Irrtum im Darwinismus. Berlin 1875. 
— Kritische Grunglegung des transcedentalen Realismus. 
Berlin 1875. 
— Neukantianismus, Schopenhauerianismus und Hegeli­
anismus in ihrer Stellung zu den philosophischen 
Aufgaben der Gegenwart. Berlin 1877. 
— Gesammelte Studien und Aufsätze gemeinverständ­
lichen Inhalts. Berlin 1876. 
— Das religiöse Bewusstsein der Menschheit im Stu­
fengang seiner Entwicklung. Berlin 1882. 
2 . 
10 A. Philosophie. 
157. Hartmann, E. V. Religionsphilosophie. Das religiöse 
Bewusstsein der Menschheit. 
162. — Das Grundproblem der Erkenntnisstheorie. Leipzig. 
163. — Das sittliche Bewusstsein. Leipzig. 
33. Hegel. Encyclopädie der philosophischen Wissenschaft. 
Berlin 1870. 
194. Henne am Rhyn. Anti-Zarathustra. 
131. Herbart. Pädagogische Schriften mit Herbart's Biogra­
phie von Bartholomaei. Leipzig 1874. 
144. Hermann, J. Sein und Werden in Raum und Zeit. 
Berlin 1889. 
19. Hume, D. Untersuchungen über den menschlichen Ver­
stand. Uebers. und erläutert von Kirchmann. 
Berlin 1869. 
175. Jähns, M. Ueber Krieg, Frieden und Kultur. Berlin 1893. 
134. Kahnis. Ueber das Verhältniss der alten Philosophie 
zum Christentum. Leipzig 1884. 
14. Kant, J. Kritik der praktischen Vernunft. 
16. — Kritik der Urteilskraft. 
20. — Anthropologie. Berlin 1869. 
25 a. — Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik. 
Logik. Herausgeg. von Jaesche. 
32. — Metaphysik der Sitten. 
36. — Kleine Schriften zur Metaphysik und Logik. 2 Bde. 
Berlin 1870. 
39. — Kleinere Schriften zur Ethik und Religionsphiloso­
phie. Berlin 1870. 
47. — Kleinere Schriften zur Naturphilosophie. Berlin 1872. 
67. — Vermischte Schriften und Briefwechsel Berlin 1873. 
17. Kirchmann, J. H. Die Grundbegriffe des Rechts und 
der Moral, als Einleitung in das' Studium rechts­
philosophischer Werke. Berlin 1869. 
22. — Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen 
Vernunft. Berlin 1869. 
2 5  b . —  E r l ä u t e r u n g e n  z u  K a n t ' s  L o g i k .  B e r l i n  1 8 7 2 .  
75. — Erläuterungen zu Kant's kleineren Schriften über 
Logik und Methaphysik. Berlin 1873. 
A. Philosophie. 11 
77. Kirchmann, J. H. Erläuterungen zu Kant's Prolegomena. 
Berlin 1873. 
78. — Erläuterungen zu John Locke's Versuch über den 
menschlichen Verstand. Berlin 1873. 
156. Kirchner. Katechismus der Logik. Leipzig 1881. 
95. Kohen, Dr. H. Kant's Theorie der Erfahrung. Berlin 1871. 
104. Krafft-Ebing, Dr. R. v. Grundzüge der Criminalpsy-
chologie. 
201. Kretschmer. Die Ideale und die Seele. 
180. Kröger, S. sen. Die Grundbegriffe der christlichen Welt­
anschauung. Eine philosophische Studie. Leipzig 
1896. 
188. Külpe, E. . Welche Moral ist heutzutage die beste? 
Riga 1900. 
185. Külpe, O. Einleitung in die Philosophie. Leipzig 1898. 
102. Kussmaul, Dr. A. Untersuchungen über das Seelen­
leben des neugeborenen Menschen. Leipzig und 
Heidelberg 1859. 
196. Kuyper, A. Die Verwischung der Grenzen. 
68. Lange, Fr. Alb. Geschichte des Materialismus und 
Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Leipzig 
- 1873. 
90. Lassalle, J. Die Philosophie Fichtes und die Bedeutung 
des deutschen Volksgeistes. Festrede. Leipzig 1873. 
70. Last. Mehr Licht. Die Hauptsätze Kant's und Schopen­
hauers in allgemein-verständlicher Darlegung. 2 Bde. 
Die deutsche Dichtung in ihrem Wesen und ihrer 
inneren Bedeutung. Berlin 1880. 
61. Lazarus, Dr. M. Das Leben der Seele. Berlin 1856. 
76. Leibnitz, C. W. V. Neue Abhandlungen über den 
menschlichen Verstand. Berlin 1873. 
48. Lemcke. Populäre Aesthetik. Leipzig 1865. 
59. Locke, J. Versuch über den menschlichen Verstand. 
2 Bde. Uebers. und erläutert von Kirchmann. 
Berlin 1873. 
171. Lorenz, Dr. O. Die Geschichtswissenschaft. Berlin 1886. 
49. Lotze, H. Mikrokosmus. 3 Bde. Leipzig 1864. 
145. — Grundzüge der Aesthetik Leipzig 1888. 
2* 
12 A. Philosophie. 
146. Lotze, H Grundzüge der Metaphysik. Leipzig 1887. 
149. — Grundzüge der Naturphilosophie." 
150. — Grundzüge der practischen Philosophie. 
151. — Grundzüge der Psychologie. 
152. — Grundzüge der Religionsphilosophie. 
153. — Grundzüge der Logik und der Encyclopädie der 
Philosophie. 
179. — Grundzüge der griechischen Philosophie. Leipzig 
1894. 
136. Lutoslawsky. Erhaltung und Untergang der Staats­
verfassungen nach Plato, Aristoteles und Macchiavelli. 
197. Maeterlinck. Weisheit und Schicksal. 
165. Mendelssohn, M. Phaedon, oder über die Unsterblich­
keit der Seele. Reutlingen 1789. 
164. Meyer. Jürgen Bona, Probleme der Lebensweisheit. 
Berlin 1887. 
50. Mill, J. St. Logik. 2 Bde. Braunschweig 1868. 
81. — August Comte und der Positivismus. Leipzig 1874. 
91. Mises, Dr. siehe Fechner. 
107. Montagne, M. de. Versuche. Uebers. von P. Coste. 
2 Bde. Leipzig 1854. 
121. Müller, M. Vorlesungen über den Ursprung und die 
Entwicklung der Religion. Strassburg 1880. 
141. — Dasselbe. 
127. — Einleitung in die vergleichende Religionswissen­
schaft. Strassburg 1876. 
147. Muff, Chr. Idealismus. Halle 1890. 
124. Nietzsche, Fr. Unzeitgemässe Betrachtungen. 3 Bde. 
Leipzig 1873. 
182. — Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und 
Keinen. Leipzig 1898. 
112. Oettingen, A. V. Wahre und falsche Autorität in Be­
ziehung auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse. Leip­
zig 1876. 
138. Pascal, pensees de —. Paris. 
148. Paulsen, F. Realgymnasium und die humanistische 
Bildung. Berlin 1889. 
184. — Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre. 
A. Philosophie. 13 
30. Plato. Der Staat. Uebers. von Schleiermacher. Berlin 
1870. 
69. — Werke. Uebers. von Schleiermacher. 5 Bde. Ber­
lin 1804. 
173. — Dialogi. Griechische Ausgabe. 6 Bde. Leipzig 1883. 
115. Prel, C. du. Psychologie der Lyrik. Beiträge zur 
Analyse der dichterischen Phantasie. Leipzig 1880. 
58. Preyer, W. Die fünf Sinne des Menschen. Leipzig 1870. 
143. — Biologische Zeitfragen. 
181. Rabus, Prof. Dr. L. Logik und System der Wissen­
schaft. Leipzig 1895. 
37. Rosenkranz. Erläuterungen zu Hegel's Encyclopädie. 
Berlin 1870. 
52. — Aesthetik des Hässlichen. - Königsberg. 
189. Sabatier. Religionsphilosophie. 
83. Schelling, Fr. v. Einleitung in die Philosophie der 
Mythologie. Stuttgart 1856. 
84. — Philosophie der Mythologie. Stuttgart 1857. 
85. — Philosophie der Offenbarung. 2 Bde. Stuttgart 1858. 
53. Schiel. Die Methode der inductiven Forschung als 
Methode der Naturforschung. Braunschweig 1805. 
15. Schleiermacher, Fr. Monologen. Herausgeg. und 
erläutert von Kirchmann. Berlin 1868. 
27. — Philosophische Sittenlehre. Herausgeg. und erläutert 
von Kirchmann. Berlin 1870. 
106. Schmidt, Oscar. Die naturwissenschaftlichen Grund­
lagen der Philosophie des Unbewussten. Leipzig 1877. 
54. Schopenhauer, Dr. A. Die beiden Grundprobleme der 
Ethik. Leipzig 1860. 
55. — Die Welt als Wille und Vorstellung. 2 Bde. Leip­
zig 1859. 
65. — Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zu­
reichenden Grunde. Leipzig 1864. 
64. — Ueber den Willen in der Natur. Leipzig 1867. 
72. — Handschriftlicher Nachlass. Herausgeg. von Frauen-
staedt. Leipzig 1864. 
14 A. Philosophie. 
187. Schultze, Dr. Fr. Stammbaum der Philosophie. Leip­
zig. 1899. 
41. Scotus Erigena. Ueber die Einteilung der Natur. 2 Bde. 
Berlin 1874. 
178. Spenzer, H. Die Principien der Ethik. 4 Bde. Stutt­
gart 1892. 
13. Spinoza, B. Ethik. Uebers. und erläutert von Kirch­
mann. Berlin 1868. 
Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen 
Glück. Uebers. von Schaarschmidt. Berlin 1869. 
Theologisch-politische Abhandlungen. Uebers. und 
erläutert von Kirchmann. Berlin 1870.« 
Principien der Philosophie von Rene Descartes. 
Uebers. und erläutert von Kirchmann. Berlin 1871. 
Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. 
Politischer Tractat. Uebers. und erläutert von 
Kirchmann. Berlin 1871. 
Briefwechsel. Uebers. und erläutert von Kirchmann. 
Berlin 1871. 
Ethik. Im Urtexte herausgeg. von H. Ginsberg. 
Leipzig 1875. 
154. Stählin L. Kant, Lotze, Albrecht Ritschi. Eine Studie. 
Leipzig 1888. 
3. Strümpel, L. Grundriss der Logik. Leipzig 1881. 
101. Stumpf, Dr. C. Ueber den psychologischen Grund 
der Raumvorstellung. Leipzig 1873. 
192. Tantzscher, G. F. Nietzsche und die Neuromantik. 
88. Teichmüller, Dr. G. Ueber die Unsterblichkeit der 
Seele. Leipzig 1874. 
125. Ueber das Wesen der Liebe. Leipzig 1879. 
132. — Pädagogisches. Dorpat 1881. 
159. — Darwinismus und Philosophie. Dorpat 1877. 
160. — Religionsphilosophie. Breslau 1886. 
161. — Neue Grundlegung der Metaphysik. Breslau 1882. 
186. — Neue Grundlegung der Psychologie und Logik. 
Breslau 1889. 
100. Tobias, W. Grenzen der Philosophie. Berlin 1875. 
23. — 
38. — 
42. 
44. — 
45. — 
169. — 
A. Philosophie. 15 
183. Türk, H. Der geniale Mensch. Jena und Leipzig. 
56. Ueberweg, Dr. F. Grundriss der Geschichte der Philo­
sophie. 3 Bde. Berlin 1878. 
89. — System der Logik und Geschichte der logischen 
Lehren. Bonn 1868. 
26. Ulrici, Dr. H. Glauben und Wissen, Speculation und 
exacte Wissenschaft. Leipzig 1858. 
71. — Der sogenannte Spiritismus. Eine wissenschaftliche 
Frage. Halle 1879. 
176. Wahle, R. Das Ganze der Philosophie und ihr Ende. 
62. Waitz, Th. Allgemeine Pädagogik. 
92. Wallace, A. R. Eine Verteidigung des modernen Spiri­
tualismus. 
96. — Die wissenschaftliche Ansicht des Uebernatürlichen. 
195. Wendland, J. Albrecht Ritsctrl und seine Schüler. 
87. Windelbandt, Dr. W. Die Lehren vom Zufall. 
94. — Ueber die Gewissheit der Erkenntniss. 
57. Wundt, Dr. W. Vorlesungen über die Menschen- und 
Tierseele. 
74. — Der Spiritismus. Offener Brief an Prof. H. Ulrici. 
93. — Grundzüge der physiologischen Philosophie. 
109. — Die physikalischen Axiome und ihre Beziehung zum 
Causalprincip. 
166. — Essays. 
200. — Psychologie. 
99. Zeller, Dr. W. Geschichte der deutschen Philosophie 
seit Leibnitz. 
140. — Geschichte der griechischen Philosophie. 
155. Ziegler, Th. Lehrbuch der Logik. 
193. — Friedrich Nietzsche. 
114. Zöllner, Fr. Die transcendentale Physik und die soge­
nannte Philosophie. 
16 B. Theologie. 
B. Theologie. 
159. Abhandlungen Alex. v. (Dettingen' gewidmet. 
146. Allmann. Der Koran. Eine Uebersetzung 
120. Augustin. De civitate Dei. 2 Bde. 
121. — Euchiridon. 
122. — Confessiones. 
1. Bastian, A. Die Weltauffassung der Buddhisten. 
89. Baudissin, W. Die Geschichte des alttestamentlichen 
Priestertums. Leipzig 1889. 
47. Baumstark, Chr. Christliche Apologetik auf anthropo­
logischer Grundlage. 2 Bde. Heidelberg. 
26. Baur, Dr. F. Ch. Kirchengeschichte der drei ersten 
Jahrhunderte. Tübingen 1863. 
28. — Kritische Untersuchung über die kanonischen Evan­
gelien. Tübingen 1847. 
52. Beck, Dr. J. T. Einleitung in das System der christ­
lichen Lehre. Stuttgart 1870. 
167. Bettex, F. Naturstudium und Christentum. Bielefeld 
und Leipzig 1898. 
103. BrugSCh, H. Steininschrift und Bibelwort. Berlin 1891. 
29. Celsus' wahres Wort. Uebers. und erläutert von Th. 
Klein. 
178. Chambers, A. Unser Leben nach dem Tode. 
135. Christliche Bedenken über modern christliches Wesen. 
Gütersloh 1889. 
59. Cremer, H. Biblisch-theologisches Wörterbuch der ueu-
testamentlichen Gräcität. Gotha 1884. 
88. Dalton, H. Geschichte der reformirten Kirche in Russ­
land. Gotha 1865. 
27. Delitzsch, Fr. System der christlichen Apologetik. 
Leipzig 1869. 
54. — Biblisches Commentar über den Propheten Jesaia. 
Leipzig 1879. 
55. — Biblisches Commentar über die Psalmen. Leipzig 
1883. 
87. — Messianische Weissagungen. Leipzig 1890. 
B. Theologie. 17 
34. Deutsch, E. Der Talmud. Eine Uebersetzung. Berlin 
1869. 
151. Dillmantl, A. Handbuch der alttestamentlichen Theo­
logie, Leipzig 1895. 
109. Döllinger, J. V. Papsttum. München 1892. 
131. DÖrne. Ergebnisse der neueren alttestamentlichen 
Forschungen. Leipzig 1894. 
94. Dreyer, O. Undogmatisches Christentum. Braun­
schweig 1890. 
98. Drummond, H. Das Beste in der Welt. Bielefeld und 
Leipzig 1891. 
99. — Pax vobiscum. Bielefeld und Leipzig 1891. 
116. — Das Programm des Christentums. Bielefeld und 
Leipzig 1892. 
117. — Das Schönste im Leben. Bielefeld u. Leipzig 1891. 
4. Ebers, Dr. G. Aegypten und die fünf Bücher Mosis. 
Sachlicher Commentar zu den aegyptischen Stellen 
in Genesis und Exodos. Leipzig 1886. 
125. Eck, S. Zinzendorff und seine Nachwirkung in der Ge­
genwart. 
158. Ecke, G. Die theologische Schule Albrecht Ritschl's 
und die evangelische Kirche der Gegenwart. Bd. I. 
Berlin 1897. 
53. Ehrenfeuchter, Dr. Fr. Christentum und moderne 
Weltanschauung. Göttingen 1876. 
2. Engelhardt, Dr. M. V. Die Zeichen der Zeit und die 
deutsch-evangelische Kirche in Russland. 
118. — Das Christentum Justins des Märthyrers. Erlangen 
1878. 
24. Franck, Dr. Fr. System der christlichen Gewissheit. 
2 Bde. Erlangen 1873. 
39. — System der christlichen Wahrheit. 2 Bde. Erlan­
gen 1878 u. 80. 
58. — System der christlichen Sittlichkeit. 2 Bde. Erlan­
gen 1884. 
82. — System der christlichen Sittlichkeit. 2 Bde. Erlan­
gen 1885. 
18 B. Theologie. 
123. Gebhardt, Harnack, Zahn. Patrum apostolicorum 
opera. Lipsiae 1877. 
32. Glaube, der christliche, und die menschliche Freiheit. 
Teil I. Praeliminarien. Gotha 1884. 
165. Godet, F. Kommentar zu dem Brief an die Römer. 
Hannover 1892. 
166. — Kommentar zu dem ersten Brief an die Corinther, 
Hannover 1886. 
22. Hagenbach. Kirchengeschichte von der ältesten Zeit 
bis zum 19. Jahrhundert. 7 Bde. 
111. Harnack, Ad. Das apostolische Glaubensbekenntnis. 
Berlin 1892. 
148. — Philipp Melanchthon. Berlin 1897. 
5. Harnack, Dr. Th. Die freie lutherische Volkskirche. 
Erlangen 1870. 
64. — Geschichte der Predigt und Seelsorge. Erlangen 1878. 
65. — Grundlegung der practischen Theologie. — Theorie 
und Geschichte des Cultus. Erlagen 1877. 
68. —- Luther's Theologie. 2 Bde. Erlangen 1862 u. 86. 
164. Hauck; Dr. Alb. Kirchengeschichte Deutschlands. 
Teil I u. III. 
119. Haussleiter, J. Zur Vorgeschichte des apostolischen 
Glaubensbekenntnisses. München 1893. 
20. Haussrath, Dr. A. Neutestamentliche Zeitgeschichte. 
Heidelberg 1872. 
» 
25. Henke, Dr. E. L. Th. Neuere Kirchengeschichte. Nach­
gelassene Vorlesungen; herausgeg. von Gass. 3 Bde. 
Halle 1874. 
51. Herrmann, W. Die Religion im Verhältnis zum Welt­
erkennen und zur Sittlichkeit. Halle 1879. 
78. — Der Verkehr des Christen mit Gott. Stuttgart 1886. 
12. Hüber, Dr. J. Der alte und der neue Glaube von 
Strauss kritisch gewürdigt. Nördlingen 1873. 
136. Irenaeus. Die christlichen Feste. Gespräche aus der 
Gegenwart. 
174. Jülicher, A. Einleitung in das Neue. Testament. 
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91. Jaeger, O. Aus der Praxis. Wiesbaden 1885. 
43. Kaftan, J. Das Wesen der christlichen Religion. 
Basel 1881. 
93. — Glaube und Dogma. Leipzig 1889. 
162. — Dogmatik im Grundriss der theologischen Wissen­
schaften. Freiburg i. Br. 1897. 
74. Kahnis. Der innere Gang des deutschen Protestantismus. 
2 Bde. Leinzig 1874. 
132. — Lutherische Dogmatik. 2 Bde. Leipzig 1875. 
133. — Die deutsche Reformation. • Bd. I. Leipzig 1872. 
134. — Christentum und Luthertum. Leipzig 1871. 
137. — Ueber das Verhältnis der alten Philosophie zum 
Christentum. Leipzig 1884. 
138. — Ueber die Principien des Protestantismus. Leip­
zig 1865. 
139. — Zeugnis von den Grundwahrheiten des Christentums. 
Leipzig 1862. 
160. Kattenbusch, F. Lehrbuch der vergleichenden Con-
fessionskunde. Bd. I. Freiburg 1892. 
114. Keussler. Was sagt Drummond? Riga 1891. 
140. KHefoth, Dr. Th. Christliche Eschatologie. Leipzig 1886. 
152. Klostermann, Dr. Aug. Geschichte des Volkes Israel 
bis zur Restauration unter Esra und Nehemia. 
München 1896. 
155. — Der Pentateuch. Leipzig 1893. 
3. Knapp, G. F. Neuere Ansichten über Moralstatistik. 
Jena 1871. 
6. KÖppen, C. F. Die Religion des Buddha. 2 Bde. 
Berlin 1857. 
7. Kurtz, Dr. J. H. Bibel und Astronomie. Berlin 1853. 
61. — Kirchengeschichte. 2 Bde. Leipzig 1885. 
48. Lange, J. P. Theologisch-homiletisches Bibelwerk Alten 
Testamentes. 12 Bde. Bielefeld 1864—72. 
49. — Theologisch-homiletisches Bibelwerk Neuen Testa­
mentes. 8 Bde. Bielefeld 1864. 
154. Lenz, Dr. M. Martin Luther. Berlin 1897. 
104. Lipsius, R. A, Theologischer Jahresbericht. Bd. X. 1890. 
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175. Loofs, Dr. Fr. Grundlienien der Kirchengeschichte. 
101. LÜtkens, Joh. Henry Drummond's Tractate. Riga 1891. 
147. Luther's Werke für das christliche Haus. 8 Bde. 
Braunschweig 1890. 
9. Luthardt, Dr. Chr. E. Vorträge über die Moral des 
Christenthums im Winter 1872 zu Leipzig gehalten. 
Leipzig 1873. 
Apologetische Vorträge über die Grundwahrheiten 
des Christentums. Leipzig 1865. 
Apologetische Vorträge. 2 Bde. Leipzig 1890. 
Vorträge über die Moral des Christentums. Leip­
zig 1889. 
Die modernen Weltanschauungen. Leipzig 1891. 
Das Johanneische Evangelium. 2 Bde. Nürnberg. 
1875 u. 76. 
38. Martensen, Dr. H. Die christliche Ethik. 3 Bde. 
Gotha 1888. 
50. — Die christliche Dogmatik. Berlin 1870. 
129. Meinhold, J. Anfänge der Israelitischen Religion. — 
Wider den Kleinglauben. Leipzig 1895. 
31. Meyer, Dr. H. A. W. Commentar über das Neue 
Testament. 12 Bde. Göttingen 1867—70. 
108. — Handbuch über das Evangelium Johannis. 2 Bde. 
Göttingen 1869. 
63. Meyer, Prof. Leo. Ueber die vierte Bitte des Vater-
Unsers. Dorpat 1886. 
84. Möller, W. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bd. I. 
127. — Kirchengeschichte. 
40. Möller, Jul. Die christliche Lehre von der Sünde. 
2 Bde. 
176. Müller, Dr. K. Kirchengeschichte. 
71. Nagel, J. Casualreden. 
69. NÖSgen, C. F. Die Evangelien nach Matthäus, Markus 
und Lukas. Nördlingen 1886. 
170. — Geschichte der Lehre vom heiligen Geiste. Güters­
loh 1899. 
8. — 
105. — 
106. — 
107. — 
157. — 
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10. (Dettingen, Dr. A. V. Versuch einer Socialethik auf 
empirischer Grundlage. 2 Bde. Erlangen 1873. 
33. — Antiultramontana. Kritische Beleuchtung der Un-
fehlbarkeitsdoctrin. Erlangen 1876. 
62. — Was heisst christlich-social? Reval 1886. 
85. — Zur Geschichte des Jenseits. 
156. — Dogmatische Principienlehre. München 1897. 
70. Orelli, C. V. Die Propheten Jesaia und Jeremia. Nörd-
lingen 1887. 
56. Peuzig, R. Ein Wort vom Glauben an seine Verfechter 
und Verächter, Kassel 1884. 
11. Pfleiderer, O. Die Religion, ihr Wesen und ihre Ge­
schichte. 2 Bde. Leipzig 1869. 
66. Philippi. Kirchliche Glaubenslehre. 7 Bde. Güters­
loh 1883. 
18. Protestanten-Bibel, Neuen Testaments. Herausgeg. 
von Dr. Schmidt und Dr. Holtzendorff. Leipzig 1873. 
90. Resch und Harnack. Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der altchristlichen Litteratur. Leipzig 1889. 
124. Reuss. Geschichte des alten Testamentes. 
80. Reuter, H. Geschichte der religiösen Aufklärung im 
Mittelalter. 2. Bde. Berlin 1875. 
130. Richter. Kirchenrecht. 
57. Riehm, Dr. E. C. A. Handwörterbuch des biblischen 
Altertums für gebildete Bibelleser. 2 Bde. Leip­
zig 1884. 
36. Ritsehl, Alb. Unterricht in der christlichen Religion. 
Bonn 1875. 
37. — Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und 
Versöhnung. 3 Bde. Bonn 1874. 
73. — Theologie und Metaphysik. Bonn 1887. 
172. Robertson, F. Religiöse Reden. 
141. Robertson, J. Die alte Religion Israels vor dem 3. 
Jahrhundert v. Chr. Uebers. von Orelli. Stutt­
gart 1896. 
77. Saussaye. Lehrbuch der Religionsgeschichte. 2 Bde. 
Freiburg 1887. 
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76. Sayce, A. H. Alte Denkmäler im Lichte neuer Forschun­
gen. Leipzig. 
44. Schaefer, G. Bibelkunde. Langensalza 1882. 
19. Schleiermacher, Fr. Das Wesen der Religion. Reden 
an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Leip­
zig 1868. 
35. Schoeberlein. Die Geheimnisse des Glaubens. 
112. Schroeder, L. v. Buddhaismus und Christentum. 
145. Schürer, Dr. E. Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu. 3 Teile. 
46. Schultze, Dr. G. Ueber den' Widerstreit der Pflichten. 
110. Seeberg, Dr. R. Begriff der christlichen Kirche. 
149. — Gewissen und Gewissensbildung. 
171. — An der Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts. 
177. — Der Tod Christi. 
144. Smend, Dr. R. Lehrbuch der alttestamentlichen Reli­
gionsgeschichte. Freiburg i. Br. und Leipzig 1893. 
75. Sohm, R. Kirchengeschichte im Grundriss. Leipzig 1888. 
14. Spörri, Dr. H. Zwingli-Studien. Leipzig 1866. 
83. Strack und Zoeckler. Kurzgefasster Kommentar zu 
den heiligen Schriften Alten und Neuen Testamentes. 
5 Bde. 
86. — Kommentar zu den heiligen Schriften Alten und 
neuen Testamentes. A. u. B.; dritte Abteilung. 
2 Bde. 1888. 
95. — Kommentar zu dem Alten und Neuen Testament. 
München 1891. 
92. Thoinasius, D. Die christliche Dogmengeschichte. 2 
Bde. Erlangen und Leipzig 1889. 
16. Tischendorff, C. Wann wurden unsere Evangelien ver-
fasst? Leipzig 1866. 
13. Uhlhorn, Dr. G. Der Kampf des Christentums mit 
dem Heidentum. Stuttgart 1874. 
21. Verhandlungen der kirchlichen October-Versammlung 
in Berlin 1871. Berlin 1872. 
60. Volck, Prof. W. Biblische Geschichte des Neuen Tes­
tamentes. Nördlingen 1883. 
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67. Volck, Prof. W. Biblische Theologie des Neuen Testa­
mentes. Nördlingen 1886. 
97. — Nolcken'scher Streit. 
128. — Was lernen wir aus der Geschichte der Auslegung 
der heiligen Schrift? Dorpat 1894. 
143. — Heilige Schrift und Kritik. Erlangen u. Leipzig 1897. 
113. Wallace, L. Jesu Kindschaft. Berlin 1891. 
142. Wegener, Dr. R. A. Ritschl's Idee des Reiches Gottes 
im Lichte der Geschichte. Leipzig 1897. 
15. Weiss, Dr. B. Lehrbuch der biblischen Theologie des 
Neuen Testamentes. Berlin 1873. 
45. — Das Leben Jesu. 2 Bde. Berlin 1882. 
81. — Einleitung in das Neue Testament. Berlin 1889. 
96. Wellhausen, J. Prolegomena zur Geschichte Israels. 
1886. 
153. — Israelitsche und jüdische Geschichte. Berlin 1897. 
115. Wem wird das Beste in der Welt? Leipzig 1891. 
168. Wikner, Pontus. Gedanken und Fragen vor dem An­
gesichte des Menschensohnes. Leipzig 1897. 
163. Wildeboer. Literaturgeschichte des A. T. nach der 
Zeitfolge ihrer Entstehung. Uebers. von Risch. 
Göttingen 1895. 
100. Wir und das Beste in der Welt. Leipzig 1891. 
126. Zahn, Th. Das apostolische Symbolum. 
150. — Einleitung in das Neue Testament. Bd. I. Leipzig 1897. 
161. — Forschungen zur Geschichte des Neutestamentlichen 
Kanons und der altkirchlichen Litteratur. Teil I—V, 
Erlangen und Leipzig 1881, 83, 84, 91 und 93. 
173. — Einleitung in das Neue Testament. 
17. Zeschwitz, V. Zur Apologie des Christentums nach 
Geschichte und Lehre Leipzig 1866. 
41. Zöckler, O. Handbuch der theologischen Wissenschaft in 
encyclopädischerDarstellung. 4 Bde. Nördlingen 1882. 
42. — Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie 
und Naturwissenschaft. 2 Bde. Gütersloh 1879. 
24 C. Rechtswissenschaft. 
0. Rechtswissenschaft. 
150. AHApeeBCKift, c. A. 3AMHTHTENBHT>IH P^HH. C. IleTep-
öyprt. 1898. 
91. Arndts, L. Pandecten. Stuttgart 1889. 
125. — Lehrbuch der Pandecten. Stuttgart 1889. 
118. Aschehong. Staatsrecht der vereinigten Königreiche 
Schweden und Norwegen. Freiburg i. Br. 1886. 
97. Bar, L. V. Systematik des deutschen Strafprozessrechts. 
Berlin 1878. 
129. Bergbohm. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Leip­
zig 1893. 
58. Bayer, Dr. H. V. Vorträge über den deutschen ge­
meinen ordentlichen Civilprocess. München 1869. 
20. Beccaria. Ueber Verbrechen und Strafen. Uebers. von 
Waldeck. Berlin 1870. 
10. Becker und Pölz. Kritische Vierteljahrsschrift für Ge­
setzgebung und Rechtswissenschaft. Bd. IX. Mün­
chen 1867. 
18. Berner. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Leipzig 
1876. 
5. Beseler, Dr. G. Volksrecht und Juristenrecht. Leipzig 
1843. 
32. Binding, K. Die Normen und ihre Uebertretung. 2 Bde. 
Leipzig 1877. 
48. — Die drei Grundfragen der Organisation des Strafge­
richts. Leipzig 1876. 
49. — Gemeines deutsches Strafprocessrecht. Leipzig 1881. 
80. — Grundriss zur Vorlesung über gemeines deutsches 
Strafrecht. Leipzig 1884. 
141. Blumenbach, E. Der bürgerliche Stand in Russland, 
seine Rechte und Pflichten. Riga 1899. 
22. Bluntschli, J. C. Allgemeines Staatsrecht. Stuttgart 
1876. 
46. — Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten. 
1878. 
C. Rechtswissenschaft. 
135. Brüggen, E. V. d. Gutachten über kirchenrechtliche 
Fragen. Herausgeg. von A. Heyking. Mitau 1896. 
136. Bürgerliche Gesetzbuch, das, für das deutsche Reich 
nebst dem Einführungsgesetz. Berlin 1897. 
26. Bunge, Dr. F. G. V. Das liv- und estländische Privat­
recht. 2 Bde. Reval 1847. 
53. — Das Herzogthum Estland unter den Königen von 
Dänemark. Gotha 1877. 
54. — Einleitung in die Liv- Est- und Kurländische Rechts­
geschichte und Geschichte der Rechtsquellen. Reval 
1849. 
133. Bunge, Th. V. Aus dem baltischen Rechtsleben der 
Neuzeit. Mitau 1894. 
142. Corpus juris Canonici. Deutsch von B. Schilling und 
Sintenis. 2 Bde. Leipzig 1834. 
139. Cosak, K. Lehrbuch des Handelsrechts. Stuttgart 1898. 
124. Dernburg, H. Pandecten. Bd. I. Berlin 1882. 
154. — Pandecten. 4 Bde. 
88. Dochow, A. Strafrechtsfälle zum akademischen Ge­
brauch. Herausgegeben von Dr. F. v. Liszt. Jena 1884. 
23. Eichelmann, O. Ueber die Kriegsgefangenschaft. 
Dorpat 1878. 
83. Endemann, W. Das deutsche Handelsrecht. Heidel­
berg 1876. 
65. Engelmann, Dr. J. Die Leibeigenschaft in Russland. 
Dorpat 1884. 
151. — YHeÖHHK-b pyccK. rpantfl. cy«0np0H3B0ÄCTBa. 1899. 
134. Engels, Fr. Der Ursprung der Familie, des Privat­
eigentums und des Staates. Stuttgart 1894. 
131. Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das 
deutsche Reich. 
132. — Zweite Lesung. 3 Bde. Berlin 1895. 
42. Erdmann, Dr. C. Das Güterrecht der Ehegatten nach 
dem Provenzialrecht Liv-, Est- und Kurlands. 
Dorpat 1872. 
107. — Baltisches Privatrecht. 5 Bde. 
130. Erdmann, R. Dorpater juristische Studien. 3 Bde. 
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C. Rechtswissenschaft. 
Esmarch, K. Römische Rechtsgeschichte. Kassel 1888. 
Ehstländische, das, Landraths-Collegium und Ober­
landgericht. Ein rechtsgeschichtliches Bild. Reval 
1856. 
Estländischen, der, Ritter- und Landrechte erstes 
Buch. Ueber die Gerichtsverfassung und das Ge­
richtsverfahren in Estland vor hundert Jahren. Reval 
1852. 
Fabri, Dr. Fr. Staat und Kirche. Betrachtungen zur 
Lage Deutschlands in der Gegenwart. Gotha 1872. 
Feuerbach. Deutsches Criminalrecht. Giessen 1847. 
Fitting, Dr. H. Reichs-Civilprocess. Berlin u. Leipzig 
1884. 
Gassmann und A. Baron Nolcken. Die Verordnungen 
über die Reorganisation des Gerichtswesens und der 
Bauernbehörden in den baltichen Gouvernements. 
4 Bde. 1890. 
— Dasselbe wie oben in 2 Bde. Dorpat und Riga 
1889 u. 90. 
Gerber, C. F. V. System des deutschen Privatrechts. 
Jena 1875. 
Gerichtsordnung vom 20. Nov. 1864—1868. 
Geschichte des Liv-, Est- und Kurländischen Pri­
vatrechts. St. Petersburg 1862. 
Geyer, A. Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafpro-
cessrechts. Leipzig 1880. 
— Geschichte und System der Rechtsphilosophie. 
Innsbruck 1863. 
Gneist, R. Englische Verfassungsgeschichte. Berlin 
1882. 
— Die Bildung der Geschworenengerichte in Deutsch­
land. Berlin 1849. 
Gretener, X. Strafgesetzbuch für Russland. St. Peters­
burg 1882. 
Hälschner, H. Das gemeine deutsche Strafrecht. 2 Bde. 
Bonn 1881 u. 84. 
Hagen, Dr. Fr. Wilhelm Chorinsky, eine gerichtliche 
physiologische Untersuchung. 
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113. Harteg. Staatsrecht des Königreichs der Niederlande. 
Freiburg i. B. 1886. 
93. Heffter, A. W. Das europäische Völkerrecht der Gegen­
wart. Berlin 1888. 
114. Holst. Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Freiburg, i. B. 1885. 
2. Holtzendorff, Dr. Fr. v. Encyclopädie der Rechts­
wissenschaft. 
3. — Rechtslexicon. 2 Bde. 
76. — Deutsches Strafrecht. 4 Bde. 
99. — Encyclopädie der Rechtswissenschaft. 5 Auflage. 
123. — Einleitung in das Völkerrecht. 
8. Ihering, R. v. Der Zweck im Recht. 2 Bde. 
12. — Der Kampf ums Recht. 
17. — Geist des römischen Rechts. 4 Bde. 
34. Die Jurisprudenz des täglichen Lebens. 
70. — Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. 
155. — Grund des Besitzschutzes. 
156. — Vermischte Schriften juristischen Inhaltes. 
160. — Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die 
Dogmatik des Privatrechts. 2 Bde. 
161. — Vorgeschichte der Indoeuropäer. 
96. John, R. E. Das deutsche Strafporcessrecht. 
158. Kieseritzky, A. V. Livländische Bauerverordnung. 
143. KOHH. CyfleÖHbiH ptHH. 
56. Kupffer, V. Die Gesetze über den Civilprocess vor 
den Friedensrichtern der Ostseeprovinzen. 
14. Lasker, Ed. Zur Verfassungsgeschichte Preussens. 
29. Lasson. Princip und Zukunft des Völkerrechts. 
101. Laudon, H. Baron. Sammlung der in den Ostsee­
provinzen geltenden Bestimmungen des Civil-
rechts. 2 Bde. 
117. Lebon. Staatsrecht der französischen Republik. 
138. Leske U. Loewenfeld. Die Rechtsverfassung im inter­
nationalen Verkehr. 
112. Leuthold. Staatsrecht des Königreichs Sachsen. 
82. Liszt, Fr. V. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 
159. — Das Völkerrecht. 
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28 C. Rechtswissenschaft. 
146. Loeber, Dr. A. Erbrecht bei zweiter Ehe. 
68. Madai, Dr. C. V. Das Obligationsrecht Liv-, Est- und 
Kurlands. 
69. — Erörterungen aus den in Liv-, Est- und Kurland 
geltenden Rechten. 5 Bde. 
90. Marquardsen, H. Handbuch des öffentlichen Rechtes 
der Gegenwart. 4 Bde. 
121. Martens, Fr. V. Völkerrecht. 2 Bde. 
40. Meltzing, C. Der deutsche Strafprocess an Rechts­
fällen veranschaulicht. 
105. Menger. Das bürgerliche Recht und die besitzlosen 
Volksklassen. 
77. Merkel, Dr. A. Criminalistische Abhandlungen. Leip­
zig 1867. 
109. — Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Stuttgart 1889. 
120. — Juristische Encyclöpaedie. Berlin u. Leipzig 1885. 
60. Meyer, Dr. H. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 
Erlangen 1882. 
103. — Willensfreiheit und Strafrecht. 1890. 
78. Mittelstädt, O. Gegen die Freiheitsstrafen. Leipzig 1879. 
140. Oberneck. Das Hypothekenrecht des bürgerlichen Ge­
setzbuches. Berlin 1897. 
35. Oehlrichs, G. Dat Rigische Recht. Bremen 1773. 
37. Oettingen, M. V. u. Zwingmann, V. Die Friedens­
richtergesetze nach dem Codex der Reichsgesetze 
übersetzt. Riga 1881. 
81. Olshausen, J. Commentar zum Strafgesetzbuch für 
das deutsche Reich. 2 Bde. Berlin 1886. 
115. Orelli. Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossen­
schaft. Freiburg i. B. 1885. 
30. Pezold, H. Die deutsche Strafrechtspraxis. 2 Bde. 
Stuttgart. 
157. noföAOHOCiieBl», Kypc-b rpaatflaHCKaro npaßa. 3 Bde. 
55. Praejudicate des Rigaschen Raths betreffend den 
Civilprocess. 2 Bde. Riga 1881 u. 84. 
108. Prel, Dr, C. du. Das hypnotische Verbrechen. 
147. Provinzialrecht. Ill-ter. Bd. St. Petersburg 1864. 
85. Puchta, G. F. Institutionen. 2 Bde. Leipzig 1881. 
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51. Rast, M. V. Der Gesellschaftsvertrag nach Rousseau. 
Berlin 1873. 
61. Renaud, Dr. A. Lehrbuch des allgemeinen deutschen 
Wechselrechts. Giessen 1868. 
127. Reuss, H. Juristische Examinatorien. Leipzig 1880. 
43. Rönne, Dr. L. V. Verfassung des deutchen Reichs. 
Leipzig 1882. 
86. Roth, P. V. System des deutschen Privatrechts. 3 Bde. 
Tübingen 1880. 
66. Samson von Himmelstiern, R. J. L. Das livländische 
Erbschafts- und Näherrecht. Riga 1828. 
67. — Institutionen des livländischen Processes. 2 Bde. 
Riga 1824. 
36. Savigny, F. C. V. System des heutigen römischen 
Rechts. 5 Bde. Berlin 1841. 
63. Scheurl, Dr. Ch. G. A. V. Lehrbuch der Institutionen. 
Erlangen 1878. 
59. Schilling C. Die Lehn- und Erbrechtlichen Satzungen 
des Waldemar-Erich'schen Rechts. Mitau. 
25. Schmidt, Dr. O. Das Verfahren vor dem Manngerichte. 
Dorpat 1865. 
27. — Der ordentliche Civilprocess nach livländischem 
Landrecht. Dorpat 1880, 
41. — Constitutionen, Publikationen und Circulärbefehle 
des livländischen Hofgerichts. Dorpat 1875. 
153. — Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Kurlands. 
100. Schoell, R. Corpus juris civilis, editio stereotypa. Ber­
lin 1889. 
122. — Corpus juris civilis. Fasciculus XIV. Novellae 
CXVIII—CXXXIV. 
149. Schroeder, Dr. R. ( Lehrbuch der deutschen Rechts­
geschichte. Leipzig 1898. 
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604. — Deutscher Novellenschatz. 
676. — Meraner Novellen. 
675. Hillern, W. V. Die Augen der Liebe. 
128. Hiltl, G. Historische Geschichten. 2 Bde. 
395. — Der Münzthurm. 2 Bde. 
85. Hinze, F. Gedichte und Humoresken. 
648. — Gedichte. 
223. Hippels Lebensläufe. Bearbeitet v. A. v. Oettingen. 
2 Bde. 
649. —- Lebensläufe. 3. Aufl. 
572. Hobrecht, M. Von der Ostgrenze. 3 Novellen. 
439. Hoerchelmann, E. v. Im Banne der Schmach. Roman. 
81. Hoffmann, E. T. A. Gesammelte Schriften. 10 Bde. 
178. — Ausgewählte Werke. 
552. Hoffmann, Hans. Neue Corfu-Geschichten. 
576. •— Brigitta von Wisby. 
598. — Der eiserne Rittmeister. 
667. — Ruhm. Novelle. 
238. Hopfen. H. Die "Geschichte des Majors. 
287. — Mein Onkel Don Juan. 2 Bde. 
292. — Kleine Leute. 
320. — Die Einsame. 
458. — Der letzte Hieb 
764. Huch, R. Mehr Goethe. 
124. Jean Paul. Dr. Katzenbergers Badereise. 
328. — Flegeljahre. 
636. — Ausgewählte Werke. 16 Bde. 
235. Jensen, W. Karin von Schweden. 
239. — Das Pfarrhaus von Ellernbrock 2 Bde 
268. — Drei Sonnen. 3 Bde. 
291. — Die braune Erica. 
353 — Um den Kaiserstuhl. 2 Bde. 
390. — Aus den Tagen der Hansa. 3 Bde. 
461. — Die Pfeiffer von Dusenbach. 2 Bde. 
466. — Tagebuch aus Grönland. 
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469. Jensen, W. Die Heiligen von Amoltern. 
621. — Aus schwerer Vergangenheit. 
696. — Die braune Erika. 
92. Jordan, W. Nibelunge. 2 Bde. 
516. — Zwei Wiegen. 2 Bd£. 
341. Juncker, E. Im Zenith. 
135. Immermann, K- Der Karneval und die Somnambüle. 
152. —r Die Epigonen. Familienmemoiren in 9 Büchern. 
25. — Münchhausen. 2 Bde. 
801. Kaisenberg, M. V. Napoleon I. und Eugenie Desiree 
Clary-Bernadotte. Roman. 
185. Keller, G. Die Leute von Seldwyla. 2 Bde. 
232. — Züricher Novellen. 2 Bde. 
290. — Sieben Legenden. 
307. — Das Sinngedicht. 
327. — Der grüne Heinrich. 2 Bde. 
573. — Martin Salander. 
515. Keyserling, E. Graf. Fräulein Rosa Herz. Eine Klein­
stadtliebe. 
180. Kinkel, G. Otto der Schütz. Eine rheinische Ge­
schichte. 
574. — Erzählungen. 
27. Klapp, M. Bilder vom Marsfelde. 
170. Kleist, H. V. Werke. Herausgegeben v. Kurtz. 2 Bde. 
358. Klinge, E. Kurische Volksgeschichten. 
544. — Kurische Volksgeschichten. 
603. Klinger. Betrachtungen und Gedanken. 
208. Knaben Wunderhorn, Des. Alte deutsche Lieder, gesam­
melt von L. Achim v. Arnim u. Cl. Brentano. 2 Bde. 
151. Kompert, L. Zwischen Ruinen. 3 Bde. 
144. Kossak, E. Berliner Federzeichnungen. 2 Bde. 
644. Kotzebue, A. V. Familie Ortenberg. 2 Bde. 
187. Kruse, H. Marino Faliero. Trauerspiel 
189. — Brutus. Trauerspiel. 
190. — Wullenweber. Trauerspiel. 
191. — Moritz von Sachsen. Trauerspiel. 
192. — Die Gräfin. Trauerspiel. 
193. — König Erich. Trauerspiel, 
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194. Kruse, H. Das Mädchen von Byzanz. Trauerspiel. 
55. La Motte Fouque, Fr. Baron de. Undine. Ein 
Märchen. 
511. Lang. P. Maulbronner Geschichtenbuch. 
129. Lassalle, F. Franz von Sickingen. Eine histor. Tragödie. 
326. Laube, H. Der deutsche Krieg. Histor. Roman. 3 Bde. 
553. — Graf Essex. 
680. — Karlsschüler. 
808. — Die Bandomire. 
205. Leander, R. Träumereien an französischen Kaminen. 
660. Lebrun. Kleine Lustspiele und Possen. 
518. Leixner, O. Blitz und Stern. Novellen, 
520. — Randbemerkungen eines Einsiedlers. 
523. — Im Hohlspiegel. Satyren. 
529. — Herbstfäden. Scherz und Ernst. 
50. Lenau, N. Die Albigenser. 
168. — Sämmtliche Werke. Herausgegeben v. A. Grün, 
317. Lenz, J. M. R. Der Waldbruder. Ein Pendent zu 
„Werthers Leiden". 
640. — Gesammelte Schriften. 3 Bde 
59. Lessing^ G. E. Werke. 2 Bde. 
62. — Gesammelte Werke. 4, Bde. 
547. Leuthold, H. Gedichte. 
155. Lichtenberg, G. Ch. Vermischte Schriften. 3 Bde. 
642. — Vermischte Schriften. Bd. 2, 4, 5, 6. 
789. Liliencron, D. V. Nebel und Sonne. 
274. Lindau, P. Harmlose Briefe eines Kleinstädters. 
279. — Nüchterne Briefe aus Bayreuth. 
306. — Herr und Frau Bewer. 
313. — Toggenburg und andere Geschichten. 
314. — Bayreuther Briefe von einem Thoren. 
485. — Der Zug nach dem Westen. 
495. — Helene Jung. 
542. — Arme Mädchen. 2 Exemplare. 
583. — Spitzen. 3 Bde. 
710. — Johannistrieb. Schauspiel. 
237. Lindau, R. Erzählungen und Novellen. 
450. — Auf der Fahrt. 
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295. Lindner, A. Völkerfrühling. 3 Novellen. 
554. Lingg, H. Gedichte. 3 Bde. 
207. Livonenlieder. Eine Sammlung livländischer Gedichte. 
275. LivonillS. Am Kaiseritz. Ein Gesang aus der Heimat. 
462. Lorm, H. Die schöne Wienerin. 
527. Luckner, Gräfin M. Ich und Nicht-Ich. 
707. Ludwig, Otto. Die Makkabäer. 
712. — Novellen. 
713. — Zwischen Himmel und Erde. 
714. — Die Heiterethei. 
157. Luther, Dr. M. Briefe, Sendschreiben und Bedenken. 
6 Bde. 
348. — Schriften in Auswahl von Delius. 
231. Marholm, L. Johann Reinhold Patkul. II. Theil, Pat-
kuls Tod. 
318. — Frau Marianne. Drama. 
244. Mauthner, F. Vom armen Franischko. Kleine Aben­
teuer eines Kesselflickers. 
245. — Nach berühmten Mustern. Parodistische Studien. 
2 Bde. 
273. — Die Sonntage der Baronin. 
311. — Der neue Ahasver. 2 Bde. 
382. — Xantippe. 
398. — Aturen-Briefe. 
436. — Quartett. Roman. 
502. — Der letzte Deutsche von Blatna. 
530. — Dilettanten-Spiegel. Travestie nach Horaz. 
748. — Kraft. 2 Bde. 
760. — Die Fanfare. 
765. Megede, J. R. zur. Kismet. 
662. Meissner, A. G. Skizzen. 
115. Meissner, Alfr. Schwarzgelb. 4 Bde. 
116. — Babel. 2 Bde. 
738. Meilin, H. Ikarus. Eine Reisenovelle. 
164. Methfessel, A. Allgemeines Commers- und Liederbuch 
256. Meyer, C. Fr. Der Heilige. Novelle. 
350. — Jürg Jenatsch. 
416. — Die Hochzeit des Mönchs. Novelle. 
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499. Meyer, C. F. Das Leiden eines Knaben. 
539. — Huttens letzte Tage. 
546. — Gedichte. 
558. — Novellen. 2 Bde. 
570. — Die Versuchung des Pescara. 
607. — Die Versuchung des Pescara. 
630. — Angela Borgia. Novelle. 
688. — Richterin. 
732. Meyer-Förster, Elsbeth. Junge Menschen. 
120. Meyr M. Erzählungen aus dem Ries. Neue Folge. 
633. Mickwitz, Ch. Gedichte. 
183. Minding, J. Pabst Sixtus V. 
589. Moerike. Gesammelte Schriften. 4 Bde. 
133. MÜgge, Th. Der Voigt von Sylt. 
782. Müllenbach, E. Altrheinische Geschichten. 
795. — Aus der Rumpelkiste. 
804. — Maria. 
706. Müller-Guttenbrunn. Deutsche Kulturbilder aus Ungarn. 
169. Müller, W. Gedichte. 
88. Müllner, Ad. Die Schuld. Trauerspiel in 4 Aufzügen. 
437. Mystifizinsky, D. S. A. Faust. Der Tragödie III. Teil. 
75. Niebelungenlied. Herausgegeben von Zarnke. 
334. Niemann, A. Bakchen und Tyrsosträger. 2 Bde. 
367. — Die Grafen von Altenschwerdt. 3 Bde. 
412. — Katharina. 2 Bde. 
718. Niemann, Joh. Rübezahl. Roman. 2 Bde. 
735. — Die Geschichte einer Trennung. Roman. 2 Bde. 
652. Niese, Ch. Aus dänischer Zeit. 2 Bde. 
724. — Licht und Schatten. 
757. — Der Erbe. 
758. — Die braune Marenz. 
788. — Der Erbe. 
509. Nordau, M. Die Krankheit des Jahrhunderts. 2 Bde. 
692. Norddeutsche Erzähler. Novellen von Jensen, Stinde 
und Seidel. 
426. Norden, A. Verkauft. Histor. Roman. 3 Bde. 
684. Norden, J. Drei Dramen. 
770. Ompteda, G. Freiherr v. Sylvester von Geyer. 2 Bde, 
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774. Ompteda, G. Freiherr v. Eysen. 2 Bde. 
792. — Unser Regiment. 
212. Osenbrüggen, Ed. Nordische Bilder. 
247. Otto, M. Gefunden. Lustspiel in 2 Acten. 
393. Paalzow. H. Thomas Thyrnau. 3 Bde. 
Pantenius, siehe Hermann. 
248. Pasque, E. In Paris. Heitere Geschichten aus den 
Lehrjahren eines Sängers. 
632. Petersen, Karl. Poetischer Nachlass. 
626. Platen, A. V. Gesammelte Werke. 2 Bde. 
787. Polenz, W. V. Der Grabenhaeger. 2 Bde. 
750. Prellwitz, G. Oedipus od. Rätsel des Leben. Tragödie. 
121. Raabe, W. 3 Federn. 
122. — Abu Telfan od. die Heimkehr vom Mondgebirge. 
125. — Die Leute aus dem Walde, ihre Sterne, Wege und 
Schicksale. 3 Bde. 
126. — Unseres Herrgottes Canzellei. 
127. — Die Chronik der Sperlingsgasse. 
138. — Christoph Pechlin. Eine internationale Liebes­
geschichte. 
139. — Meister Autor od. die Geschichte vom versunkenen 
Garten. 
140. — Der Dräumling. 
288. — Der Hungerpastor. 
310. — Fabian und Sebastian. 
454. — Unruhige Gäste. 
567. — Das Odfeld. 
755. — Das Horn von Wanza. 
763. — Die Akten des Vogelsangs. 
595. Rafael, L. Gedichte. 
602. — Gedichte. 
280. Redwitz, O. V. Amaranth. 
199. Rehbinder, Graf N. Jesus von Nazareth. Trauerspiel 
in 5 Acten. 
277. Reinhardt, C. Der fünfte Mai. 4 Bde. 
443. Retcliffe, J, Nena Sahib. 3 Bde. 
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482. Retcliffe, J. Villafranca od. die Kabinette und die Re­
volution. 4 Bde. Bd. I—III Magenta und Solferino. 
Bd. IV Solferino (Nachtrag). 
493. — Villafranca. 3 Bde. Bd. I Die Prologe. Guiseppe 
Garibaldi. Bd. II Minen und Zünder. Bd. III 
Deutsche Sünden. 
494. — Zehn Jahre. 4 Bde. 
15. Reuter, F. Schnurr Murr. 
16. — Ut mine Stromtid. 3 Bde. 
17. — Hanne Nüte un de lütte Pudel. 
18. — De Reis' nach Belligen. 
19. — De meklenborgschen Montecchi und Capuletti oder 
die Reise nach Constantinopel. 
20. — Dorchläuchting. 
21. — Twei lustige Geschichten. I. Woans ik tu 'ne Fru 
kämm. II. Ut de Franzosentid. 
24. — Läuschen un Rimels. 
90. — Kein Hüsung. 
96. — Ut mine Festungstid. II. Teil. 
145. — Nachgelassene Schriften. Herausgeg. v. A. Wil-
brand. 2 Bde. 
767. Reuter, Gabriele. Aus guter Familie. 
797. — Ellen von der Weiden. 
799. — Frauenseelen. 
805. — Frau Bürgelin und ihre Söhne. 
423. Richter, E. Dichterstimmen aus Baltischen Landen. 
591. Riegel, H. Unter dem Striche. 
11. Riehl, W. H. Culturhistorische Novellen. 
12. — Neues Novellenbuch. 
548. — Neue Novellen. 
575. — Lebensräthsel. 
659. Ritter. Die Zwillinge. 
446. Roberts, A. Baron. Die Pensionärin. 
447. — Es und Anderes. 
472. — Unmusikalisch und Anderes. 
533. Rodenberg, J. Bilder aus dem Berliner Leben. 
394. Roeber, Fr. Marionetten. Roman. 
39. Roman-Magazin des Auslandes. Jahrgang 1869. 
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181. Roquette, O. Gevatter Tod. 
182. — Waldmeisters Brautfahrt. Ein Rhein-Wein und 
Wandermärchen. 
634. — Luginsland. Novellen. 
396. Rosegger, P. K. Bergpredigten. 
413. — Sonderlinge aus dem Volke der Alpen. 
414. — Die Aelpler in ihren Wald- und Dorftypen. 
415. — Heidepeters Gabriel, eine Geschichte in 2 Büchern. 
431. — Aus meinem Handwerkerleben. 
487. — Waldheimat. 2 Bde. 
619. — Der Gottsucher. 
620. — Schriften des Waldschulmeisters. 
668. — Hoch vom Dachstein. 
733. — Idyllen aus einer untergehenden Welt. 
734. — Im ewigen Licht. 
766. — Erdsegen. Ein Kulturroman. 
513. Rosenthal-Bonin, H. Stromschnellen. 
565. Rückert. Gesammelte poetische Werke. 12 Bde. 
46. Rüge, A. Zwei Doppelromane in dramatischer Form. 
73. Sacher-Masoch. Das Vermächtniss Kains. Novellen. 
113. — Zur Ehre Gottes. 
519. — Polnische Ghetto-Geschichten. 
608. — Die Schlange im Paradies. 3 Bde. 
105. Samarow, G. Um Scepter und Kronen. 2 Bde. 
106. — Europäische Minen und Gegenminen. Folge von 
„Um Scepter und Kronen". 4 Bde. 
600. Schack, Fr. Graf von. Ein halbes Jahrhundert. 2 Bde. 
623. — Durch alle Wetter. Roman in Versen. 
624. — Ebenbürtig. Roman in Versen. 
631. — Weltmorgen. Ein Gedicht. 
401. Schack von Igar. Licht, mehr Licht. 3 Bde. 
56. Scheffel, J. V. Der Trompeter von Säkkingen. 
111. — Gaudeamus. Lieder aus dem Engeren u. Weiteren. 
112. — Ekkehard. Eine Geschichte aus dem X. Jahrhundert. 
153. — Frau Aventiure. 
211. — Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers. 
349. — Bergpsalmen. 
501. — Reisebilder, 
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555. Scheffel, J. V. Fünf Dichtungen. 
641. — Gaudeamus. 
661. Schenk, L. Brasilianische Novellen. 
137. Scherr, J. Michel. Geschichte eines Deutschen un­
serer Zeit. 2 Bde. 
456. — Gestalten und Geschichten. 
666. Schifkorn, F. Unter südlichem Himmel. 
57. Schiller. Sämmtliche Werke. 6 Bde. 
156. Schiller u. Goethe. Briefwechsel in den Jahren 1794 
—1805. 2 Bde. 
663. Schilling, G. Zeichnungen. 
483. Schlaegel, M. V, Hartes Holz. Novellen. 
486. — Neue Novellen. 
136. Schlegel, Fr. v. Lucinde. 
283. Schleiermacher. Rätsel und Charaden. 
257. Schlögl, Fr. Wiener Blut. 
258. — Wiener Luft. Neue Folge von „Wiener Blut". 
302. — Das kuriose Buch mit 24 Originalillustrationen. 
10. Schmidt, Herrn. Der Kanzler von Tyrol. 3 Bde. 
163. Schmidt, Heinr. Devrientnovellen. 
484. Schneegans, A. Aus fernen Landen. 
590. Schranka, E. Der neue Demokrit. 
48. Schrenk, H. V. Von der Nordmark. 2 Bde. 
209. Schrenk, L. V. Livonengruss. 
507. Schrill, E. Ein Fahrenhöft. 
599. Schroeder, L. v. Dara. 
647. — Mangoblüten. 
266. Schröder, W. Humoresken. 
361. Schubin, O. Ehre. 
362. — Mal' occhio und andere Novellen. 
373. — Bravo rechts! Eine lustige Sommergeschichte. 
374. — Unter uns. 2 Bde. 
388. — Geschichte eines Genies. Die Galbrizzi. 
406. — Gloria victis. Roman. 3 Bde. 
478. — Erinnerungen eines alten Oesterreichers. 
491. — Etiquette. 
543. — Erlachhof. 2 Bde, 
550, — Asbeln, 
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580. — Boris Lensky. 3 Bde. 
596. — ,,0 Du mein Oesterreich." 3 Bde. 
698. — Etiquette. 
69. Schücking, L. Die Ritterbürtigen. 
70. — Luther in Rom. 3 Bde. 
285. — Seltsame Brüder. Roman. 
304. — Etwas auf dem Gewissen. 
610. — Etwas auf dem Gewissen. 
284. Schultze. Zwischen Tiber und Spree. 
53. Schulze, E. Die bezauberte Rose. 
514. Schwarzkopf, G. Durch scharfe Gläser. Satiren. 
104. Sealsfield, Ch. Lebensbilder aus der westlichen He­
misphäre. 5 Bde. 
216. — Der Virey und die Aristokraten. 3 Bde. 
408. — Das Kajütenbuch. 
427. Seeberg, P. Aus alten Zeiten. Lebensbilder aus Kur­
land. 
601. Seidel, Heinr. Gesammelte Schriften. 9 Bde. 
215. Seuberlich R. Meine Muse. 2 Teile. 
66. Seume, J. G. Gedichte. 
117. — Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802. 
82. Simplicius Simplicissimus. 
719. Sperl, A. Die Söhne des Herrn Budiwoi. 2 Bde. 
747. — Die Fahrt nach der alten Urkunde. 
800. — Hans Georg Portner. 
3. Spielhagen, F. Die von Hohenstein. 
4. — Allzeit voran. 2 Bde. 
5. — Auf der Düne. 
6. — Problematische Naturen. 
7. — Durch Nacht zum Licht. 
31. — Hammer und Ambos. 2 Bde. 
32. — Vermischte Schriften. 
33. — Bd. I, Novellen. Bd. II, Clara Vere. 
34. — In der zwölften Stunde. 
35. — Röschen vom Hofe. 
36. — Deutsche Pionire. 
37. — In Reih' und Glied. 3 Bde. 
38. — Unter Tannen. 
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103. Spielhagen, F. Was die Schwalbe sang. 2 Bde. 
107. — Ultimo. 
132. — Platt-Land. 3 Bde. 
171. — Sturmflut. 2 Bde. 
227. — Von Neapel bis Syracus. 
250. — Quisisana. 
297. — Angela. 2 Bde. 
359. — Uhlenhans. 2 Bde. 
371. — Das Skelett im Hause. 
404. — An der Heilquelle. 
540. — Noblesse oblige. 
606. — Aus meiner Studienmappe. 
677. — Auf der Düne. 
154. Spitzer, D. Wiener Spaziergänge. 5 Bde. 
204. — Das Herrenrecht. 
391. Steinhausen, H. Irmela. 
498. Stern, A. Camoens. 
594. — Die letzten Humanisten. 
658. Stern, M. Insel Ahasvers. 
802. Stettenheim, G. Wippchens sämmtliche Berichte. 
Bd. IVX. 
665. Stieler, K. Natur- und Lebensbilder aus den Alpen. 
560. Stifter, Adalb. Studien. 2 Bde. 
400. Stinde, J. Die Familie Buchholz. 2 Bde. 
402. — Buchholzens in Italien. 
489. — Frau Wilhelmine. 
463. Storm, Th. Vor Zeiten. 
517. — Bei kleinen Leuten. 2 Novellen. 
524. — Immensee. 
551. — Im Sonnenschein. 
559. — Novellen und Gedenkblätter. 
571. — Der Schimmelreiter. 
578. — Hans und Heinz Kirch. 
784. Stratz, R. Der weisse Tod. 
616. Sudermann, Herrn. Die Ehre. Schauspiel. 
617. — Sodoms Ende. Drama. 
618. — Geschwister. 2 Novellen. 
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627. Sudermann, H. Frau Sorge. Roman. 
628. — Der Katzensteg. Roman. 
629. — Im Zwielicht. Zwanglose Geschichten. 
654. — Heimat. 
702. — Jolanthes Hochzeit. 
703. — Die Schmetterlingsschlacht. 
705. — Glück im Winkel. 
709. — Es war. 
715. — Morituri. 
721. — Johannes. Tragödie. 
736. — Die drei Reiherfedern. Ein dramatisches Gedicht. 
778. — Johannisfeuer. 
803. — Es lebe das Leben. Drama. 
650. Suttern, B. V. Die Tiefinnersten. 
657. — Die Waffen nieder. 2 Bde. 
343. Suttner, R. v. Inventarium einer Seele. 
109. Taylor, G. Klytia. Histor. Roman. 
360. — Jetta. Histor. Roman. 
370. — Antinous. Histor. Roman. 
438. — Elfriede. Eine Erzählung. 
780. Telmann. Unter den Dolomiten. 
286. Thoresen, M. Gesammelte Erzählungen. 2 Bde. 
65. Thümmel, A. Sämmtliche Werke. 4 Bde. 
110. Tiek, L. Gesammelte Schriften. 6 Bde. 
54. Tiesenhausen, Ed. Bar. Plettenberg. Histor. Trauerspiel. 
470. Treller, F. Gela. 
585. Trümpelmann. Luther und seine Zeit. 
30. Uhland. Gedichte und Dramen. 
671. Valentin, V. Der Seelensorger. 
759. Viebig, Cl. Vor Thau und Tag. 
776. — Das Weiberdorf. 
781. — Rheinlandstöchter. 
783. — Kinder der Eifel. 
255. Vischer, Fr. Th. Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft. 
2 Bde. 
689. — Lyrische Gänge. 
579. Vogelweide, Walther von der. Gedichte (Speemann). 
637. — Gedichte. Uebers. von Simrock. 
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67. Voss, J. H. Sämmtliche poetische Werke. 3 Bde. 
526. VOSS, Richard. Michael Cibula. Roman. 
729. — Römische Dorfgeschichten. 
762. — Unter den Borgia. 
768. —' Sigurt Eckdals Braut. 
528. Wald-Zedtwitz, L. v. Wenn Frauen lieben. 2 Bde. 
597. Walloth, W. Oktavia. 
263. Waltet, C. Liederbuch eines Balten. 
340. — Der Gott zu Pytho. Eine Didaskalie. 
108. Weber, C. J. Demokritos oder hinterlassene Papiere 
eines lachenden Philosophen. 12 Bde. 
643. — Demokritos. 12 Bde. 
218. Werner von der Düna. Ererbt und erworben. Roman 
aus dem baltischen Leben, 3 Bde. 
655. Werner, R. Auf fernen Meeren und Daheim. 
296. Westermann's Monatshefte. 2 Bde. 
344. Wiehert, E. Aus dem Leben. Erzählungen. 2 Bde. 
347. — Heinrich von Plauen. 3 Bde. 
365. — Unter , einer Decke. Novellen. 
465. — Aus verstreuter Saat. 
477. — Der grosse Kurfürst in Preussen. 3 Bde. 
503. — Mutter und Tochter. 
638. — Tilemann vom Wege: 3 Bde. 
791, — Littauische Geschichten. 
683. Widmann. Jenseits von Gut und Böse. 
150. Wieland. Sämmtliche Werke. 16 Bde. 
49. Wilbrand, A. Novellen. 
101. — Friedolins heimliche Ehe. 
345. Wildenbruch, E. V. Harold. Trauerspiel in 5 Acten. 
346. — Der Meister von Tanagra. 
381. — Novellen. 
420. — Chr. Marlow. Trauerspiel in 4 Acten. 
421. — Der Menonit. Trauerspiel. 
422. — Vater und Söhne. Trauerspiel. 
452. — Neue Novellen. 
473. — Humoresken. 
549. — Kinderthränen. 
613. — Der neue Herr. Schauspiel. 
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614. — Der Generalfeldoberst. Trauerspiel. 
615. — Die Quitzows. Schauspiel. 
682. — Der Astronom. 
687. — Neue Novellen. 
701. — Das edle Blut. (2 Exempl.). 
708. — Der Junge von Hennersdorf. 
717. — Heinrich und Heinrichs Geschlecht. Tragödie. 
749. — Gewitternacht. 
790. — Neid. 
761. Wolf, C. Geschichten aus Tirol. 4 Bde. 
221. Wolff, Jul. Der Rattenfänger von Hameln. 
225. — Der wilde Jäger. 
226. •— Till Eulenspiegel redivivus. 
294. — Tannhäuser. 2 Bde. 
298. —• Singuf. Rattenfängerlieder. 
355. — Der Sülfmeister. 2 Bde. 
386. — Der Raubgraf. 
476. — Lurlei. 
512. — Das Recht der Hagestolze. 
581. — Die Pappenheimer. 
51. Wolzogen, A. V. Sakuntala. Schauspiel in 5 Aufzü-
zügen, Frei nach Kalidasa. 
754. — Das dritte Geschlecht. 
742. Worms, C. Du bist mein. Zeitroman. 
335. Zöge-Manteuffel, U. V. II Romano. 2 Bde. 
336. — Mark Albrecht. 2 Bde. 
337. — Seraphine. Eine Erzählung. 2 Bde. 
366. — Das Majorat. 2 Bde. 
369. — Graf Lorenz. 3 Bde. 
397. — Lora. Roman. 
429. — Viollette-Fouquet. 3 Bde. 
467. — Desirees Geheimniss. 
646. — Auf dem hohen Fels. 
609. Zolling, Theophil. Reise um die Pariser Welt. 2 Bde. 
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456. Adam, Onkel. Der hölzerne Löffel. 
489. — Neue Genrebilder. 3 Bde. 
490. — Der Pfarradjunkt. 
491. — Geld und Arbeit. 
408. Ainsworth. Rookwood. 
107. Alcott, L. Frau Podgers Theetopf u. andere Erzählungen. 
407. Alltagsgeschichten, vom Verfasser der. Novellen. 
2 Bde. 
451. Almquist. Amalia Hillner. 
452. — Der "Königin Juwelenschmuck. 
453. — Drei Frauen in Smaland. 
41. Andersen, H. C. Bilderbuch ohne Bilder. 
36. — Nur ein Geiger. 3 Bde. 
38. — Die zwei Baronessen. 
39. — Der Improvisator. 
43. — Neue Märchen. 
46. — Gesammelte Märchen. 
40. — O. Z. Roman. 
42. — Neue Märchen und Geschichten. 
44. — Neue Märchen und Geschichten. 
180. — Sein oder Nichtsein. 
414. Von anonymen Verfassern. Whitefriars. Historischer 
Roman. 
458. — Pastor Arnold 
462. — Cäsar Borgia. 2 Bde. 
461. — Die junge Wittwe in Nordland. 
465. — Die Jungfrau von Orleans. 
466. — Whitefriars. Histor. Roman. 
495. — Ruth. 
410. Apeltern. Schutzgeist. 
29. Aristophanes. Lustspiele. 3 Bde. Deutsch von Donner. 
450. Azeglio, Massimo d\ Niccolo de Lapi. 2 Bde. 
216. Balzac, H. de. Die Chouans od. die Bretagne im 
Jahre 1799. 
411. — Modeste Mignon. 
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558. Bang, Herrn. Dänische Novellen. 
542. Baschkirtzeff, M. Tagebuch. 
533. Bauditz, Sophus. Wildmoorprinzess. 
534. — Die Chronik des Garnisonstädtchens. 
581. — Geschichten aus dem Forsthause. 
409. Bell. Jane Eyre. 2 Bde. 
108. Bertram, Dr. Verstand schafft Leiden. Nach Gribojedoff. 
71. Bjornstjerne-Bjornson. Ausgewählte Werke. 2 Bde. 
83 — Magnhild. Eine Erzählung. 
154. — Der Brautmarsch und andere Erzählungen. . 
220. — Thomas Rendalen. 
297. — Ein Fallissement. Schauspiel in 4 Acten. 
316. — Ragni. 2 Bde. 
345. — Zwischen den Schlachten. 
500. — Synnöve Solbacken. 
541. — Bauernovellen. 
614. — Laboremus. 
628. — Darnley. Drama. 
112. Black, W. Madcap Violet. 2 Bde. 
538. Boborykin, P. Abendliches Opfer. 2 Bde. 
16 Boccaccio, G. Decamerone. 
148. — Decamerone. 3 Bde. Deutsch von Soltau. 
306. — Drei Erzählungen. 
339. — Drei Erzählungen. 
236. Bodenstedt F. Der Sänger von Schiras. 
95. Boehtlingk, O. Indische Sprüche. 
230. Bogrow, G. J. Memoiren eines Juden. 2 Bde. 
631. Bourget, P. Lügen. 
Boz siehe Dickens. 
559. Brandes, G. Dissolving Views. Charaeterzeichnungen. 
535. Brausewetter. Nordische Meisternovellen. 
470. Bremer, Friederike. Die Nachbarn. 
471. — Geschwisterleben. 
472. — Streit und Friede. 
473. — Die Familie H. 
474. — Das Haus. 
481. — Die Heimat in der neuen Welt. 3 Bde. 
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482. Bremer, Friederike. Ein Tagebuch. 
483. — In Dalekarlien. 
484. — Die Tochter des Präsidenten. 
485. — Nina. 
37. Bret Harte. Die Argonautengeschichten. Bd. I u. III 
67. — Gabriel Conroy. 2 Bde. 
72. — Thankful Blossom. 
270. — Californische Erzählungen. 2 Bde. 
295. — Maruja. 
318. Brociner, M. Aus der Tragikomödie des Lebens. 
512. Buch. Aus dem Lande der tausend Seen. 2 Bde. 
8. Bulwer, Ed. Sämmtliche Romane. 19 Bde 
55. — Kenelm Chillingly. 3 Bde. 
54. — Die Pariser. 2 Bde. 
69. — Das Geschlecht der Zukunft. 
109. — A. Strange Story. 
504. — Nacht und Morgen. 
9. Byron. Sämmtliche Werke 4 Bde. 
57. — Werke. 3 Bde. 
475. Carlen. Binnen sechs Wochen. 
476. — Führe uns nicht in Versuchung. 
477. — Kammerer Lassman. 
478. — Der Professor und seine Schützlinge. 
301. Carlyle, Th. Sartor Resartus. Uebers. von Th. Fischer. 
503. — Ausgewählte Schriften 6 Bde. 
102. Catull. Buch der Lieder. Uebers. von P. Heyse. 
418. Ceneda. Da Ponte. Memoiren. 
20. Cervantes Saavedra, M. de. Leben und Thaten des 
scharfsichtigen Edlen Don Quixote Uebers. v. Tieck. 
341. — Moralische Novellen. Uebers. von A. Keller. 
443. Chaste, W. Delia. 1828. 
294. Chaucer, G. Canterbury-Erzählungen. 2 Bde. 
151. Cherbuliez. Le fiance de m-le Saint Maur. 
329. Claretie. Im Staub der Bretter. 
79. Cooper, J. F. Der Irrwisch oder der Kaper. 
80. — Lionel Lincoln oder die Belagerung von Boston. 
81. — Der Lootse. Ein Seegemälde. 
496. — Der Krater. 
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498. Cooper, J. F. Der Bravo. 2 Bde. 
499. — Der Spion. 
18. Corneille, P. et Th. Oeuvres. 
522. Cranford, M. Der Zigarrettenmacher. 
321. Crusenstolpe. Carl Johann und die Schweden. 
421. — Carl Johann und die Schweden. 
479. Czaykowsky, M. Kirdschali. 
480. — Wernyhora, der Seher der Ukranie. 
15. Dante, A. Göttliche Comödie. Uebers. von Streckfuss. 
615. — Göttliche Comödie. Uebers. von Pochhammer. 
445. Darlem. Elisabeth von Oesterreich. 
436. Dash, Gräfin. Die blutige Marquise. 
68. Daudet, A. Jack. Zeitgenössische Sittenbilder. 3 Bde. 
89. — Fromont junior und Risler senior. 
105. — Provenzalische Geschichten. 
113. — Die Könige im Exil. 
114. — Montagsgeschichten. 
120. — Fromont jeune et Risler aine. 
121. — Jack. Moeurs contemporaines. 2 Bde. 
122. — Robert Helmont, etudes et paysages. 
123. — Der Nabob. 
145. — Numa Roumestan. 
158. — Aventures prodigienses de Tartarin de Tarascon. 
165. — Wundersame Abenteuer des edlen Tartarin de Tarascon. 
174, — Die Evangelisten. 
189. — Sappho. Pariser Sittenbild. 
350. — Trente ans de Paris. 
1. Dickens. Dombey und Sohn. 3 Bde. 
2. — Pickwickier. 2 Bde. 
3. — Lebensgeschichte u. Erfahrungen David Copperfield^ 
des Jüngeren. 2 Bde. 
4. — Nicolas Nickelby. 2 Bde. 
6. — Londoner Skizzen. 2 Bde. 
11. — Oliwer Twist. 
26. — Klein Dorrit. 7 Bde. 
27. — Zwei Städte. 4 Bde. 
31. — Unser gemeinschaftlicher Freund. 
33. — Die Sylvesterglocken. Eine Gespenstergeschichte. 
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34. Dickens. Grosse Erwartungen. 
49. — Weihnachtsabend. 
61. — Bleakhaus. 2 Bde. 
63. — Master Humphrey's Wanduhr. 2 Bde. 
64. — Barnaby Rudge. 2 Bde. 
127. — Das Heimchen am Herde. 
195. — Der Kampf des Lebens. 
196. — Der Verwünschte. Ein Märchen. 
197. — Martin Chuzzlewit. 2 Bde. 
198. — Harte Zeiten. 
47. Disraeli, B. Lothar. 2 Bde. 
110. — Sybil or the two Nations. 
464. D. J. W. E. Ein Pfarrhaus auf dem Lande. 
5. Dixon, W. Seelenbräute. 
7. — Der Tower von London. 
156. Dostojewsky, F. M. Raskolnikow. 3 Bde. 
185. — Die Brüder Karamasow. 4 Bde. 
212. — Aus dem toten Hause. 
248. — Die Besessene. 3 Bde. 
251. — Arme Leute. 
300. — YHH>KeHHbie h. ocKopöJieHHbie. B-feHHbiH My>K-b. 
308. — Der Idiot. 3 Bde. 
317. — Eine heikle Geschichte. 
323. — Der Spieler. 
354. — Hfliorb. PoMaHTb. 
516. Dove. Caracosa. 2 Bde. 
146. Droz, G. Monsieur, Madame et Bebe. 
147. — Le cahier bleu de mademoiselle Cibot. 
175. — Entre Nous. 
238. Dumas, A. Die beiden Dianen. 2 Bde. 
374. — Tausend und ein Gespenst. 2 Bde. 
375. — Chevalier. 
376. — Nach zwanzig Jahren. 3 Bde. 
377. — Die Dame Monsoreay. 2 Bde. 
378. — Denkwürdigkeiten eines Arztes. 4 Bde. 
379. — Graf von Montechristo. 3 Bde. 
380. — Bastard von Mauleon. 2 Bde. 
381. — Die Taube und die schwarze Tulpe. 
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382. Dumas, A. Corsicanische Familie. 
383. — Gott und Teufel. 
384. — Olympia von Cleves. 3 Bde. 
385. — Der Pfarrer von Ashbourn. 
386. — Das Brautkleid. 
387. — Der Graf von Bragelonne. 5 Bde. 
388. — Die Fünfundvierzig. 2 Bde. 
609. — Die drei Musketiere. 
86. Estnische Märchen. Aufgezeichnet von Kreutzwald. 2Bde. 
215. EÖtvÖS, J. V. Der Dorfnotar. 
218. Erckmann-Chatrian. Madame Therese. 
219. — Geschichte eines anno 1813 Conscribierten. 
612. Fabre, F. L'abbe Tigrane. Roman. 
330. Farina, Salvatore. Novellen. 3 Bde. 
331. — Die Liebe hat hundert Augen. 
332. — Scheidung. 2 Novellen. 
333. — Der Schatz der Donninas, 
334. — Der Herr „Ich". 
519. — Der Roman eines Ehemannes. 
428. Fenelon. Abenteuer Telemachs 
419. Ferry. Waldläufer. 
422. — Waldläufer (Fortsetzung). 
131. Feuillet, O. Histoire de Sibylle. 
425. Feval, P. Pariser Liebschaften. 
426. — Pariser Liebschaften (Fortsetzung). 
302. Firdusi, Heldensagen. Deutsch von Schaak. 
167. Flaubert. Madame Bovary. Moeurs de province. 
168. — Sallambö. 
169. — La Tentation de Saint Antoine. 
170. — Madame Bovary oder eine Französin in der Provinz. 
171. — Salambo. Deutsch von Legne. 
172. — Die Versuchung des heiligen Antonius. 
298. <DoHT>-Bw3HH"b. BpHraflHpt. Heaopocjib. 
115. Foscolo, U. Gedicht von den Gräbern. Uebers. von 
P. Heyse. 
416. Fullerton. Schloss Grantley. 
224. Galdos, P. Donna Perfecta. Deutsch von Reichel. 2 Bde. 
572. Garborg, A. Bei Mama. 
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595. Garborg, A. Müde Seelen. 
245. Garschin, W. Pessimistische Erzählungen. Krusche-
wan, P. A. Sie ging nicht zu Grunde. 
642. —- Pa3CKa3bi. 
48. Geibel, E. Klassisches Liederbuch. Griechen und 
Römer in deutscher Nachbildung. 
•511. Gjellerup. Pastor Mors. 
^119. Giusti. Gedichte. Deutsch von P. Heyse. 
25. Gogol, N. Die toten Seelen. 
50. —- Russische Novellen. 
142. — rionHoe coöpaHie coHHHeHift. 4 Bde. 
153. — Russische Novellen. 
340. •—• Russische Novellen. Übers, von Bodenstedt. 
352. — Der Revisor. Komödie. 
87. Goldsmith. Der Landprediger von Wakefield. 
194. Gontscharow, J. A. Eine alltägliche Geschichte. 
260. — Der Absturz. Roman. 
289. — Oblomow. 
431. Gore. Das Erstgeburtsrecht u. andere Novellen. 
432. — Die Frau des Gesandten. 
433. —- Der Geldverleiher. 
623. Gorki, Maxim. Ein junges Mädchen. 
624. — Verlorene Leute. 2 Bde. 
312. Gray, M. Dekan von Belminster. 2 Bde. 
231. Greville, H. Dosia. 
235. — Wassilissa. 
320. — Ang&le. 
284. Gribojedow. Tope orb yyia, KOMefl in .  
353. — Verstand schafft Leiden. Übers, von Bertram. 
45. Grosse, J. Die Abenteuer des Kalewiden. 
497. Guerrazi. Die Belagerung von Florenz. 
551. Hamsun, K. Hunger. 
552. — Redacteur Lynge. 
580. -— Victoria. 
630. — Die Stimme des Lebens. 
523. Harraden, B. Schiffe, die nachts sich begegnen. 
274. Hart, Julius. Persischer Divan. 
508. 
509. 
510. 
520. 
531. 
211. 
276. 
573. 
307. 
517. 
130. 
280. 
281. 
66, 
266. 
314. 
322. 
591. 
622. 
449. 
60. 
253. 
257. 
258. 
259. 
271. 
272, 
291, 
309, 
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Hedenstjerna, A. v. Quislinger Pastor. 
— Dürmanns Testament. 
— Allerlei Leute. 2 Bde. 
— Patron Jönssons Memoiren. 
— Was der Schaffner erzählt. 
Herisson, M. Graf. Tagebuch eines Dolmetschers in 
China. 
— Le cabinet noir. 
— Tagebuch eines Ordonanz-Offiziers vom Juli 1870 
bis Februar 1871. 
Heyse, Paul. Übersetzungen italienischer Dichter. 4 Bde. 
Howard. Guenn. Historischer Roman. 
Hugo, V. Notre Dame de Paris. 3 Bde. 
— Les Miserables. 
— Les feuilles d'automne. 
Hurt, J. Wana Kannal. Sammlung estnischer Lieder. 
Jacobi, übers, von. Noveletten und Skizzen amerika­
nischer Meister. 
Jacobsen, J. P. Novellen. 
— Niels Lyhne. 
— Frau Marie Grubbe. 
Jäger, Hans. Christiania Boheme. 
Jakob, P. Die Katakomben von Rom. 
James, H. Roderick Hudson. 2 Bde. 
Ibsen, H. Peer Gynt. 
— Nora oder ein Puppenheim. Schauspiel. 
— Brand. Ein dramat. Gedicht. 
— Die Stützen der Gesellschaft. Schauspiel. 
— Rosmersholm. 
— Die Wildente 
— Die Frau vom Meere. Schauspiel. 
— Die Kronprätendenten. 
— Die Comödie der Liebe. 
— Kaiser und Galiläer. 
— Hedda Gabler. 
— Catilina, 
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532. Ibsen, H. John Gabriel Borkmann. Schauspiel. 
536. — Klein Eyolf. Schauspiel. 
585. — Wenn wir Toten erwachen. 
597. Jerome, J. K- Müssige Gedanken eines Müssigen. 
598. — Eine Pilgerfahrt nach Oberammergau. 
455. Jessen. Niels Juel und seine Zeit. 2 Bde. 
128. Jokai, M. Der Turm von Dago u. andere Novellen. 
564. Iron, Ralph. Lyndall. Roman. 
326. Irving, W. Die Alhambra oder das neue Skizzenbuch. 
227. Juergens, C. Russisches Novellenbuch, Bd. I. 
427. Izco, W. A. von. Marie die Spanierin. 
76. Kalewipoeg oder die Abenteuer des Kalewiden. 
35. Kalidasa. Sakuntala. Metrisch übers, von E. Meyer. 
103. Kalidasa Urwasi. Indisches Schauspiel. Deutsch von 
Lobedanz. 
299. KapaM3MH*b. ElHCbMa pyccnaro nyTemecTBeHHHKa. 2 Bde. 
247. Kanitz, L. Gräfin. Die spanischen Brüder. 
494. Kavanagh. Nathalia. 
286. Kielland, Alex. Gift. 
287. — Schiffer Worse. 
288. — Fortuna. 
296. — Schnee. 
328. — Garmann und Worse. 
335. Ausgewählte Novellen. 
336. — Novellen. 
337. — Neue Novellen, 
571. — Jakob. Roman. 
576. - Else. 
594. — Arbeiter. 
91. Kingsley, Ch. Hypatia. 2 Bde. 
199. — Westward ho! Deutsch von Schück. 2 Bde. 
313. — Yeast, ein Problem. Deutsch von Spangenberg. 
417. Kingston. Tscherkessenhäuptling. 
176. Kin-ku-ki-kuan. Neue und alte Novellen des chine­
sischen tausend und eine Nacht. 
570. Kipling, R. Das Licht erlosch. 
583. — Im Dschungel. 
606. — Schlichte Geschichten aus den indischen Bergen. 
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244. Klee, E. Eine Kreuzeskirche in Frankreichs Wildniss. 
493. Knorring. Der Käthner und seine Familie. 
404. Kovalewsky. Petersburg bei Tag und Nacht. 
537. Kowalewska, S. Jugenderinnerungen. 2 Bde. 
104. Kraszewsky, J. J. Morituri. 
191. — Resurrecturi. 
225. Krestowsky, W. W. Durchtriebene Schelme. 2 Bde. 
626. Kreutzwald. Ehstnische Märchen. 2 Bde. 
443b. Lacroix, P. Die beiden Hofnarren. 
588. Lagerloef, Selma. Gösta Berling. 
17. Lefebure, Dr. R. Paris in Amerika. 
282. Lermontoff. CoHHHeHin. 2 Bde. 
283. — Ein Held unserer Zeit. 
356. Le-Sage. Der hinkende Teufel. 
589. — Geschichte des Gil Blas. 2 Bde. 
85. Lettische Volkslieder. Uebertragen von Karl Ulmann. 
445. Lever, Ch. Unsere Tischgenossenschaft. 2 Bde. 
469a. — O'Donoghen. 
469b. — Arthur O'Leary. 
634. Lie, Bernt. Ein Sturmvogel. 
311. Lie, Jonas. Lebenslänglich verurteilt. 
506. — Die Töchter des Commandeurs. 
513. — Drauf los! 
514. — Der Hellseher. 
543. — Der Lotse und sein Weib. 
554. — Dyre Rein. Eine Geschichte aus Urgrossvaters 
555. — Lindelin. Märchendrama in 4 Acten. 
584. — Auf Irrwegen. 
590. — Maisa Jons. 
625. — Wenn der Vorhang fällt. 
635. — Böse Mächte. 
636. — Hof Gilje. 
190. Limburg-Brouwer, Dr. V. Akbar. Indischer Roman. 
627. Loewe. Kalewipoeg. Herausgegeben von W. Reimann. 
106. Longfellow, H. Hiawatha, 
Die Ritter von Gwynne. 
Haus. 
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342. Loti, Pierre. Die Islandfischer. Uebers. von Carmen 
Sylva. 
343. — Die Ehe des Lieutenant Grant. 
578. — Ein Seemann. 
579. — Madam Chrysantheme. 
562. Lllgowoi, AI. In der Werkstätte des Lebens. 
605. — Pollice verso. 
565. Lyall, Edna. Raeburns Tochter. 
574. — Doreen, Lebensgeschichte einer Sängerin. 
575. — Donovan. 
596. Maartens, M Gottes Narr. 
604. Maclaren, J. Schottische Erzählungen. 
633. Maeterlinck, M. Drei Alltagsdramen. 
126. Märchen und Sagen des estnischen Volkes. Gesammelt 
und übers, von H. Jansen. 
256. Malet, L. Oberst Enderby's Frau. Roman. 
442. Manzoni. Die Verlobten. 
502. Marlinsky. Russische Erzählungen. 
98. Marvel. Träumereien eines Junggesellen od. ein Buch 
d. Herzens. 
324. Maupassant, G. de. Monsieur Parent. 
349. — Bel-ami. 2 Bde. 
611. — Bel-ami. Uebers. von Ompteda. 
529. Maurier, du. Trilby. 
429. Mellin, G. H. Die ungesehene Gattin. 
430. — Der Fremdling von Alsen. 
51. Merimee. Ausgewählte Novellen. 
129. Meschtschersky, W. Fürst. Die Realisten der grossen 
Welt. 
186. — >KeHmHHbi IleTepöyprcKaro öonbiuoro CB^Ta. 3 Bde. 
187. — Bd. I KHsirHHH JlH3a. Bd. II TpH-rpH. 
200. — Einer von unseren Bismarck's. 
210. — Tagebuch Olga Nikolaejwnas. 
221. — Fürstin Lisa. Gri-Gri. 
242. — Missverständnisse. 
601. — Scheinheilige der grossen Welt. 
101. Moliere. Lustspiele. Uebers. von Graf Baudissin. 
206. Montgomery, F. Unverstanden. 
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448. Munter, J. Ein Funke. 
447. Murger, H. Adeline Protat. 
434. Murrey. Prärievogel. 2 Bde. 
577. Nansen, P. Aus dem Tagebuch eines Verliebten. 
639. — Julies Tagebuch. 
527. Negri, Ada. Schicksal. 
30. Nordische Nachtstücke. Drei Novellen aus dem 
Russischen. 
359. Norris, W. E. Die geprellten Verschwörer. 
99. Novellenschatz des Auslandes. Herausgegeben v. P. 
Heyse 2 Bde. 
226. Ohnet, G. Die Damen von Croise-Mort. 
229. — Der Hüttenbesitzer. 
232. — Der Steinbruch. 
250. — Schwarz und Rosig. 
275. — Gräfin Sarah. 
277. — Volonte. 
184. Ouida. Wanda. Roman. 3 Bde. 
241. — Fürstin Napraxine. 2 Bde. 
117. Ovid. Elegien der Liebe. Deutsch, von Oehlschläger. 
460. Palmblad. Die Familie Falkenswärd. 
346. Pellico, Sylvio. Meine Gefängnisse. 
303. Pol, Edgar A. Seltsame Geschichten. 
413. Plouvier. Erzählungen für Regentage. 
539. Potapenko, J. N. Ein Auserwählter. 
540. — Praktische Lebensweisheit. 
638. Prevost, M. Lea. Roman. 
84. Puschkin, A. Onegin. Roman in Versen. 
143. — CoHHHeHisi. 6 Bde. 
70. Puschkin und Lermontow. Dichtungen. In deutscher 
Übertragung von A. Ascharin. 
240. Quincey, Th. de. Bekenntnisse eines Opiumessers. 
285. Rabelais. Oeuvres. 2 Bde. 
19. Racine. Oeuvres. 
486. Ridderstad. Das Gewissen. 3 Bde. 
487. — Vater und Sohn. 2 Bde. 
492. — Der Trabant. 
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254. Rider Haggard, H. Eine neue Judith. Aus dem Eng­
lischen. 
556. Rostand, E. Cyrano von Bergerac. Romantische Co­
mödie. Übers, von L. Fulda. 
92. Rousseau, J. Die neue Heloise. 
93. — Emil oder über die Erziehung. 
88. Rowel. Briefe aus der Hölle. Frei nach dem Dänischen. 
97. Rückert, Fr. Nal und Damajanti. Eine indische 
Geschichte. 
435. Rudbeck, T. G. Stockholms Vergangenheit. 
355. Saint-Simon, Herzog von. Memoiren. 2 Bde. 
304. Ca/iTbiKOBT». CoHHHeHiH. 9 Bde. 
237. Sand, G. Indiana. 
389. — Spiridion. 
390. — Johanna. 
391. — Gräfin von Rudolstadt. 
392. — Novellen. 3 Bde. 
393. — Die kleine Fadette. 
394. — Lucretia Floriani. 
395. — Valentine. 
396. — Isolde. 
397. — Isidore von Teverino. 
398. — Gilberte. 
399. — Consuelo. 2 Bde. 
400. — Der Müller von Angibault. 
401. — Piccinino. 
402. — Schloss Odenweil. 
403. — Bernhard. 
234. Sanson, H. Geheimnisse des Schaffots. Memoiren von 
sieben Scharfrichtergenerationen. 2 Bde. 
239. Schack, A. Graf. Stimmen vom Ganges. 
181. Scharling, H. Uffe Bjaelm's und Palle Löves Erleb­
nisse. 3 Bde. 
182. — Meine Frau und ich. 
183. Scharling, N. Zur Neujahrszeit im Pastorate zu Nöddeboe. 
65. Schiefner, A. Kaiewala. Das Nationalepos der Finnen. 
459. Schraishuon, A. Selbst. 
II. des Auslandes. 119 
518. Schreiner, O. Träume. 
600. — Träume. 
62. Scott, W. Das Fräulein vom See. 
74. — Sämmtliche Werke. 14 Bde. 
279. Schtschedrin. Des Lebens Kleinigkeiten. 
505. Serao, M. Giovannino oder den Tod. 
10. Shakespeare, W. Dramatische Werke. 13 Bde. Uebers. 
von Ortlepp. 
77. — Dramatische Werke. 12 Bde. Uebers. von Schlegel 
und Tieck. 
82. — Sonette in deutscher Nachbildung von Bodenstedt. 
524. — Gedichte. Uebers. von Mauntz. 
292. Shelley. 'Ausgewählte Dichtungen. 
118. Siebenzig Lieder des Rigweda. Uebers. von Geldner. 
568. Sienkiewicz, H. Quo vadis? Roman. 2 Exempl. 
613. — Sturmflut. 
616. — Die Kreutzritter. 2 Bde. 
617. — Der kleine Ritter. 
618. — Die Familie Polaniecki. 
641. — Mit Feuer und Schwert. 
— Ohne Dogma. 2. Bde. vide K. I 670. 
548. Skram, Amalie. Verrathen. 
549. — Die Leute vom Felsenmoor. 
550. — Constanze Ring. Roman. 
557. — Lucie. 
608. — Nachwuchs. 
441. Slick, J. Das Leben in Newyork. 
528. Sllltschewsky. Der Professor der Unsterblichkeit. 
327. Sollogub. Tarantas. 
179. Sophocles. Deutsch von Donner. 
111. — Oedipus Tyrannos. Erklärt von Schneidewin. 
640. — Tragödien. Uebers. yon Hubatsch. 
405. Soulier. Memoiren des Teufels. 2 Bde. 
406. — Von Tag zu Tage. 
52. Sterne, L. Tristam Shandys Leben u. Meinungen. 
53. — Empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. 
265. Stockton, F. R. Kuriose Geschichten. 
269. — Ruderheim. 
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515. Stockton, F. R. Im Eichhorndorf. 3 Bde. 
412. Stowe. Onkel Toms Hütte. 
544. Strindberg, A. Neue Novellen. 
545. — Inferno. 
546. •— Ehestandsgeschichten. 
582. — Legenden. 
— Dramen. 2 Bde. Vide K. I 691. 
360. Sue, E. Pariser Mysterien. 8 Bde. 
361. — Gilbert und Gilberte. 2 Bde. 
362. — Fernand du Plessis. 2 Bde. 
363. — Der Salamander. 
364. — Herkules Kühn. 
365. — Fanatiker der Sevennen. 
366. •— Sieben Todsünden. 5 Bde. 
367. — Mathilde. 2 Bde. 
368. — Therese Dunoyer. 
369. — Geheimnisse des Volkes. 2 Bde. 
370. — Kinder der Liebe. 
371. — Miss Mary, 
372. — Martin der Findling. 3 Bde. 
373. — Prophezeiung. 
293. Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen. 
Übers, von Weil. 
96. Tegner, E. Frithjofsage. 
73. Tennyson, A. Enoch Arden. 
178. Terentius. Lustspiele, Deutsch von Herbst. 
56. Thackeray. Die Virginier. 4 Bde. 
58. — Der Jahrmarkt des Lebens. 2 Bde. 
59. — Pendennis. 2 Bde. 
290. — Miscellanies. 
438. Thomson. Die weisse Maske. 
440. Tidge. Urania. 
567. Tillier, Cl. Mein Onkel Benjamin. 
166. Tolstoi, L. Graf. Geschichte meiner Kindheit. 
188. — Die Kosaken. Kaukasische Novelle. 
192. — Krieg und Frieden. 3 Bde. 
193. — Anna Karenina. 3 Bde. 
201. — AHHa KapeHHHa. 3 Bde. 
II. des Auslandes. 121 
202. Tolstoi, L. Graf. fl-feTCTBo h OTpowecTBo. 
209. — Kleine Erzählungen und Kriegsbilder. 
233. — Russische Soldatengeschichten. 
243. — Russische Bauern. 
261. — Neue Erzählungen. 
262. — Sewastopol. 
531. — BoHHa H MHpt. 2 Bde. 
501. — AHHa KapeHHHa. 3 Bde. 
586. — Auferstehung. 
599. — Die Kreuzersonate. 
222. Tolstoi, Graf, A. Fürst Serebrjäny. 2 Bde. 
423. Toussaint. Das Haus Lanernesse. 
424. — Kleine Novellen. 
427. Trollop. Londoner Mysterien. 
420. Tromliz, A. V. Das Asyl am Kynast. Das Zigeuner­
grab 
319. Tschechow, A. Russische Leute. 
592. — rioB-fecTH H pa3CKa3bi. 
593. — Ein bekannter Herr und andere humorist. Ge­
schichten. 
602. — Ein Zweikampf. 
603. — Pa3CKa3bi. 
619. — Pa3CKa3bi. 7 Bde. 
263. Tscheng ki Tong. China und die Chinesen. 
12. Turgenew, J. Väter und Söhne. 
13. — Rauch. 
14. " — Visionen. Helene. 
21. — Das adlige Nest. Drei Portraits. 
22 — Rudin. Drei Begegnungen. Mumu. 
23. — Ein König Lear des Dorfes. Frühlingsfluten. 
24. — Eine Unglückliche. Das Abenteuer des Lieutenant 
Jergunow. Ein Briefwechsel. Assja. 
32. — Skizzen aus dem Tagebuch eines Jägers. 2 Bde. 
75. — Die neue Generation. 2 Bde. 
78. — Klara Militsch. 
90. — Erzählungen eines alten Mannes. 
94. — Eine Unglückliche. 
144. — Stillleben. Faust. Die erste Liebe. 
9 
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125. Turgenew, J. ÄUMT». 
173. — Senilia. 
177. — Frühlingswogen. 
203. — 3anHCKH oxoTHHKa. 
204. — CoHHHeHiH. Bd. III und IV. 
246. — IlojiHoe coöpaHie coHHHeHiH. 
252. — Der Gasthof. 
278. — Das Ende. 
208. Twain, M. Skizzenbuch. 
267. — Unterwegs und Daheim. 
268. — Leben auf dem Missisippi. 
257. — Hucklebery Finn. 
355. — Prinz und Betteljung. 
561. — Reise um die Welt. 
629. — Adams Tagebuch u. andere Geschichten. 
446. Varennes, S. de. Die Mysterien von Brüssel. 
610. Verlaine. Gedichte 
415. Vigny. Cinq-Mars. 
255. Wallace, L. Ben Hur Erzählung aus der Zeit Christi. 
2 Bde. 
157. Walujew, P. A. Graf. Lorin. 3 Bde. 
339. Ward, H. Robert Elsmere. 2 Bde. 
530. — Marcella. 
563. — George Tressady. 2 Bde. 
569. Wereschagin, W. W. Der Kriegskorrespondent. 
607. Wereschtschagin, A. W. Skobelew im türkischen Kriege 
264. Werner, H. Uebersetzt von. In Liebesbanden. Japa­
nischer Roman. 
457. Wetterbergh, Dr. C. Das Altargemälde. 2 Bde. 
488. — Ein Name. 
620. Wied, G. Die leibhaftige Bosheit. 
621. — Die von Leuenbach. 
632. — Vier Satyrspiele. 
116. Zola, E. Das Assommoir. 
124. — Erzählungen an Ninon. 
132. — La fortune des Rougons. 
133. — La curee. 
134. — • Le ventre de Paris. 
II. des Auslandes. 123 
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135. Zola, E. La couquete de Plassans. 
136. 
— La faute de l'abbd Mouret. 
137. 
— 
Son Exellence Eugene Rougon. 
138. — L'Assommoir. 
139. 
— 
Une page d'amour. 
149. — Ein Blättlein Liebe. 
150. — Die Schuld des Pastors Mouret. 
152. — Im Bauche von Paris. 
155. — Die Einnahme von Piassaus. 
160. — Therese Raquin. Deutsch von Rode. 
161. — Das Vermächtnis eines Sterbenden. 
162. 
— 
Les Rougon Macquart. Pot-Bouille. 
163. — Der häusliche Herd. 2 Bde. 
164. — Das Glück des Hauses Rougon. 
205. —- Moralische Novellen. 
207. — Aus der Werkstatt der Kunst. 
223. — Realistische Novellen. 
228. — Madeleine Ferat. 
325. —- Der Traum. 
348. — L'argent. 
507. — Der Zusammenbruch. 3 Bde. 
521. — Der naturalistische Roman in Frankreich. 
526. — Rom. 3 Bde. 
553. — Paris. Roman in 3 Bänden. 
587. — Die vier Evangelien. I. Die Fruchtbarkeit 2 Bde. 
637. — Germinal. 
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K. III. Geschichte der Litteratur und 
Kritisches. 
75. Amyntor, G. V. Die Cis moll Sonate. 
112. Bahr, Herrn. Studien zur Kritik der Moderne. 
95. Bartels, A. Gerhardt Hauptmann. 
54. Bergk, Th. Griechische Literaturgeschichte. 3 Bde. 
73. Bewer, M. Rembrandt und Bismarck. 
28. Bibliographie, allgemeine, für Deutschland. Jahrgang 
77 u. ff. 
15. Blumberg, G. Quellen und Realien des Kalewipoeg 
nebst Varianten und Ergänzungen. 
31. Boas, Ed. Schiller u. Goethe im Xenienkampf. 2 Bde. 
40. Born, St. Heinrich Heine. Ein Vortrag. 
5. Brandes, G. Die Hauptströmungen der Litteratur des 
IXX. Jahrhunderts. 5 Bde. 
48. — Moderne Geister aus dem IXX. Jahrhundert. 
98. — Menschen und Werke. Essays. 
105. — Shelly und Byron. 
106. —• Boerne und Heine. 
96. Brandl, A. Shakespeare. 
107. Brausewetter, E. Finland im Bilde seiner Dichtung 
und seiner Dichter. 
93 a. Carneri, B. Entwicklung und Glückseligkeit. 
81. EßCTai))ieBi>. HoBasi pyccKan jiHTepaTypa. 
103. Emerson, R.W. Essays. Repräsentanten der Menschheit. 
27. Fischer, K. Lessings Nathan der Weise. 
34. — Goethes Faust. Ueber die Entstehung und Kom­
position des Gedichtes. 
45. — Lessing als Reformator der deutschen Litteratur. 
70. — Erklärungsarten des Goetheschen Faust. 
110. — Erinnerungen an Jane Welsh-Carlyle (Briefwechsel). 
109. Froude. Leben Carlyles. 2 Bde. 
4. Gervinus, G. Geschichte der deutschen Dichtung. 5 Bde. 
3. Glagau, O. Die russische Litteratur und J. Turgenew. 
III. Geschichte d. Litt. u. Kritisches. 125 
102. Glasenapp, Gr. v. Essays. 
79. Gottschall, R. V. Studien zu neuen deutschen Litteratur. 
97. GrottllUSS, J. E. Freiherr V. Probleme und Character-
köpfe. Studien zur Litteratur unserer Zeit. 
77. Haller, K. Geschichte der russischen Litteratur. 
10. Hartmann, Ed. V. Shakespeare's Romeo u. Julia. 
59. Hehn, V. Gedanken über Goethe. 
84. — Ueber Goethes Hermann u. Dorothea. 
9L Henne am Rhyn. Die Jesuiten. 
36. Hettner, H. Literaturgeschichte des XVIII. Jahrhunderts. 
3 Bde. 
82. Hilty. Lesen und Reden. 
87. — Glück. 2 Bde. 
8. Jenaer Litteraturzeitung. Herausgegeben v. Klette. 
3 Bde. 
76. Karpeles, G. Allgemeine Geschichte der Litteratur. 2 Bde. 
94. Kawerau. Hermann Sudermann, eine kritische Studie. 
51. Keil, R. Vor hundert Jahren. Mitteilungen über Weimar, 
Goethe u. Corona Schroeter. 
92. Kerner, Th. Das Kernerhaus und seine Gäste. 
99. Keuchel, G. Goethes Religion und Goethes Faust. 
11. Klein, J. L. Geschichte des griechischen u. römischen 
Dramas. 2 Bde. 
12. — Geschichte des aussereuropäischen Dramas. 
16. — Geschichte des spanischen Dramas. 3 Bde. 
17. — Geschichte des italienischen Dramas. 5 Bde. 
20. Koberstein, A. Grundriss der Geschichte der deutschen 
Nationallitteratur. 5 Bde. 
52. Kopp, W. Geschichte der griechischen Litteratur. 
. 53. — Griechische Kriegsaltertümer. 
68. Kraus, E. Romantik und Naturalismus. 
13. Kreyssig, Fr. Ueber die französische Geisterbewegung 
im 19. Jahrhundert. 
6. — Vorlesungen über den deutschen Roman der Ge­
genwart. 
80. Kupffer, J. Goethes Faust. 
25. Kurz, H. Geschichte der deutschen Litteratur. 4 Bde. 
22. Lindau, P. Ueberflüssige Briefe an eine Freundin.-
9 a 
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104. Lorenz, Max. Die Litteratur am Jahrhundert-Ende. 
56. LÜtkens-Heyking'scher Streit. 1878. 
47. Magazin für die Litteratur des Auslandes. Herausge­
geben von Engel. 2 Bde. Jahrgang 1880 u. 1881. 
61. Mauthner, F. Von Keller bis Zola. Kritische Aufsätze. 
101. Meyer, Dr. H. Das deutsche Volkstum. 
86. Meyer, R. Goethe. 
66. Minor, J. Schiller, sein Leben und Werke. 2 Bde. 
18. Müller, C. O. Geschichte der griechischen Litteratur 
bis auf das Zeitalter Alexanders. 2 Bde. 
67. Nerrlich. Jean Paul und seine Zeitgenossen. 
113. Nordau, M. Zeitgenössische Franzosen. 
35. Oettingen, A. Vor hundert Jahren. Ein Gedenkblatt 
zur Säkularfeier des ältesten baltischen Romans. 
„Hippels Lebensläufe." 
41. — Goethes Faust. Text und Erläuterungen in Vor­
lesungen. 2 Bde. 
44. — Der Passion. Erinnerungen eines Pilgers nach 
Oberammergau. 
32. Prutz, R. Die deutsche Litteratur der Gegenwart. 
1848—58. 
43. Pypin u. Spasovic. Geschichte der slavischen Litera­
turen. Aus dem Russischen. Teil I. 
111. Rasius. Rechte und Pflichten der Kritik. 
89. Rembrandt als Erzieher. 
93 b. Riehl, A. Fr. Nietzsche der Künstler und der Denker. 
49. Rödiger. Deutsche Litteraturzeitung. Jahrgang 1880. 
26. Rümelin, G. Shakespeare-Studien. 
30. — Reden und Aufsätze. 2 Bde. 
1. Scherr, J. Allgemeine Geschichte der Litteratur. 2 Bde. 
29. — Bildersaal der Weltlitteratur. 2 Bde. 
58. — Schiller und seine Zeit. 
88. Schiller's Lehre von der ästhetischen Wahrnehmung. 
23. Schlegel, Fr. V. Geschichte der alten und neuen Lit­
teratur. 2 Bde. 
62. Schmidt, E. Charakteristiken. 
63. Schmidt, J. Geschichte der deutschen Litteratur. 
85. Schönbach. Lesen und Bildung. 
III. Geschichte d. Litt. u. Kritisches. 127 
90. Schröder. Der Tolstoismus. 
7. Schure, Ed. • Geschichte des deutschen Liedes. 
33. Schwab u. Klüpfel. Wegweiser durch die Litteratur 
der Deutschen. 5 Bde. 
60. Shukowsky, W. A. Briefe an den Grossfürsten Kon­
stantin Nikolaewitsch. 
9. Sievers, Dr. E. W. Shakespeares Hamlet. 
37. Sintenis, F. Über Immermanns Münchhausen. Goethe 
und Fürst Pückler-Muskau. 
39. — Heinrich Heine. Ein Vortrag. 
46. — Gustav Freytag. Ein Vortrag. 
83. — Litterarische Ansichten. 
38. Sivers, J. V. Deutsche Dichter in Russlaud. 
74. Sodom u. Gomorrha. Rücksichtslose Kritiken. 
14. Stahr, A. Goethes Frauengestalten. 2 Bde. 
42. Steinhausen. Memphis in Leipzig oder Georg Ebers 
und seine „Schwestern". 
55. Stern, A. Fünfzig Jahre deutscher Prosa. 1820—70. 
2. Teuffei, W. S. Studien und Charakteristiken zur Lite­
raturgeschichte. 
50. Vischer, Fr. Goethes Faust. Neue Beiträge zur Kri­
tik des Gedichtes. 
24. Wagner, R. Oper und Drama. 
108. Walther. Ad. Harnacks Wesen des Christentums. 
78. BOAOBOSOBV Hoßaa pyccKan jiHTepaTypa. 
100. Wolkonsky, Fürst S. Bilder aus der Geschichte und 
Litteratur Russlands. 
21. Wuttke, H. Die deutschen Zeitschriften und die Ent­
stehung der öffentlichen Meinung. 
57. Zabel. Litterärische Streifzüge durch Russland. 
128 L. Schöne Künste. 
L. Schöne Künste. 
3. Ambros, Dr. A. W. Bunte Blätter. Skizzen und Stu­
dien für Freunde der Musik und der bildenden 
Kunst. 
19. — Die Grenzen der Musik und Poesie. 
20. Boetticher, A. Olympia. Das Fest und seine Stätte, 
36. Brücke. Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt. 
1. Carriere, M. Die Kunst im Zusammenhang mit der 
Culturentwickelung und den Idealen der Mensch­
heit. 5 Bde. 
27. — Aesthetik. 2 Bde. 
53. Cervantes. Don Quixote. Uebers. von Wolzogen, 
illustr. von Dore.. 
26. Falke, J. V. Aus dem weiten Reiche der Kunst. 
34. •— Geschichte des Geschmackes im Mittelalter. 
6. Förster, Dr. E. Vorschule der Kunstgeschichte. 
21. Frank, P. Geschichte der Tonkunst. 
17. Freytag, G. Die Technik des Dramas. 
2. Grimm, H. Zehn ausgewählte Essays zur Einführung 
in das Studium der modernen Kunst. 
45. Gurlitt, Dr. C. Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts. 
12. Hanslik, Dr. E. Vom Musikalisch-Schönen. 
13. — Die moderne Oper. 
25. — Musikalisches Skizzenbuch. 1888. 
28. — Musikalisches und Litterarisches. 
38. — Musikalisches Skizzenbuch. 1896. 
52. — Aus neuer und neuester Zeit. Musikalische Kritiken. 
33. Harnack, O. Die klassische Aesthetik der Deutschen. 
8. Hogarth, W. Zeichnungen. Nach den Originalen in Stahl 
gestochen. Mit Erklärungen von Lichtenberg. 2 Bd. 
30. Klassischer Bilderschatz. Herausgegeben von Reber 
und Bayersdorfer. 2 Bde. 
32. Klassischer Bilderschatz. Bd. III. 
37. Knackfuss. Rembrandt. 
39. 
42. 
54. 
55. 
15. 
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22. 
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Kunstgeschichte, allgemeine. Herausgeg. von Knack­
fuss. Teil I. Altertum u. Mittelalter v. M. Zimmermann. 
Kunst unserer Zeit. Jahrgang IX. 2 Bde. 
— Jahrgang X u. XI. 2 Bde. 
— Hans Thoma. 
Lessing, G. E. Laokoon. Bearb. u. erläutert v. Dr. 
W. Cosack. 
Lübke, Dr. W. Geschichte der Plastik. 2 Bde. 
•— Denkmäler der Kunst. 
— Kunstwerke und Künstler. 
— Grundriss der Kunstgeschichte. 
Naumann, E. Der moderne musikalische Zopf. 
Neumann, C. Der Kampf um die neue Kunst. 
Overbeck, J. Geschichte der griechischen Plastik. 
— Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und 
Kunstwerken. 
Reimann, Dr. H. Johannes Brahms. 
Riehl, W. H. Musikalische Charakterköpfe. 
Ruskin, J. Wege zur Kunst. 2 Bde. 
Schasler, M. Grundzüge der Wissenschaft des Schönen 
und der Kunst. 
Schnaase. Bildende Künste. 
Schumann, R. Jugendbriefe. 
Springer. Raphael und Michel Angelo. 
Sterne, C. Natur und Kunst. 
Stratz, Dr. Die Schönheit des weiblichen Körpers. 
Tolstoi, L. Gegen die moderne Kunst. 
Vollbach, Fr. Georg Friedrich Händel. 
Zwölf Briefe eines ästhetischen Ketzers. 
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M. Vermischtes. 
32. Akademische Carriere der Gegenwart, die. 
7. Akademische Zeitschrift. 1868. 
28. Baltzer, E. Der Weg zur Gesundheit und socialen 
Heil. Briefe an Virchow. 
29. Beketoff, A. Die Ernährung des Menschen in der 
Gegenwart und in der Zukunft. 
52. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. 
29. Bilfinger. Die gesundheitliche Begründung des Vege­
tarismus. 
55. Björnson. Monogamie und Polygamie. 
37. Bleibtreu. Paradoxe und conventionelle Lügen. 
14. Bois Reymond, E. du Ueber die deutschen Kriege. 
25. — Ueber das Nationalgefühl. — Friedrich II und Jean 
Jacques Rousseau. 2 Festreden. 
78. Bourget, P. Physiologie der modernen Liebe. 
17. Busch, M. Neue Tagebuchblätter. 
42. Dufresne, J. Kleines Lehrbuch des Schachspieles. 
54. Erdmann, Prof. C. 4 Vorträge. 
59. — Gesammelte Vorträge. 
22. Faber, J. Miscellen. 
15. Förster, Fr. Kunst und Leben. Herausgegeben von Kletke. 
10. Frenzel, R. Deutsche Kämpfe. 
30. Frommel und Pfaff. Sammlung von Vorträgen. 11 Bde. 
5. Grimm, H. Fünfzehn Essays. 
3. Grimm, J. Auswahl aus den kleinen Schriften. 
29. Hahn, Th. Die vegetarianische Diät. 
27. — Die naturgemässe Diät. 
47. Hanslick, E. Aus dem Tagebuche eines Musikers. 
56. Hehn. Reisebilder aus Italien, und Frankreich. 
79. Hörschelmann, zum Gedächtniss an, Nachrufe u. Reden. 
45. Holst, Dr. V. Elementarunterricht. 
24. Holtzendorff. Wesen und Wert der öffentlichen Meinung. 
M. Vermischtes. 131 
67. JentSCh, Carl. Drei Spaziergänge eines Laien ins clas-
sische Altertum. 
69. — Geschichtsphilosophische Gedanken. 
51. Kerner, J. Seherin von Prevorst. 
73. Kuyper, A. Evolutionismus, das Dogma moderner 
Wissenschaft. 
61. Lietz, Dr. H. Emlohsttobba. Roman od. Wirklichkeit? 
Bilder aus dem Schulleben der Vergangenheit, Ge­
genwart oder Zukunft? 1897. 
72. Lönholm. Japans moderne Civilisation. 
. 75. Maetetlinck. Le Tresor des Humbles. 
71. Marholm, L. Zur Psychologie der Frau. 
13. Mill, J. St. Vermischte Schriften politischen, philoso­
phischen und historischen Inhalts. 2 Bde. 
63. Moebius, P. J. Ueber das pathologische bei Goethe. 
26. Nagel, R. Das Fleischessen vor dem Richterstuhle des 
Instinktes oder der Weg zum Paradiese der Gesundheit. 
60. Naumann, Fr. Was heisst christlich-social? 
33. Nordau, M. Paradoxe. 
64. — Entartung. 2 Bde. 
20. (Dettingen, A. V. Offener Brief an die Redaction der 
baltischen Monatsschrift. 1874. 
44. — Zur Theorie und Praxis des Heiratens. 
43. Portius, K- Katechismus der Schachspielkunst. 
28. Rabe, O. Fleischkost und Pflanzenkost. 
29. — Die Thierschutzfrage. 
74 Rade. Die Religion im modernen Geistesleben. 
9. Riehl, W. H. Freie Vorträge 2 Bde. 
1. Romberg, Dr. J. Die Wissenschaften im 19. Jahr­
hundert. 3 Bde. 
46. Rosenberg, Dr. E. Festrede zur Enthüllung des Baer-
denkmals in Dorpat. 1886. 
76. Schiele, Dr. W. Mit den Deutschen im Burenkriege.' 
68. Schirmmacher. Paris. 
4. Schleiden, Dr. M. Studien. Populäre Vorträge. 
29. Schlickeysen. Obst und Brod. 
18. Schmidt, C. Ueber die Einführung der Gasbeleuchtung 
in unseren Städten. 
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38. Schulz, E. Ueber verschönernde Gesichtsbildung. 
34. Seeberg, R. Lebensideal. 
70. Seeck, Otto. Zeitphrasen. 
21. Speyer, O. Ueber das Komische u. dessen Verwendung 
in der Poesie. 
28. Springer. Die Wiedergeburt der Menschheit. 
57. Stenographie, Lehrbuch der. 
11. Stephan. Weltpost und Luftschifffahrt. 
50. Tolstoi, L. Die erste Stufe. 
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